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MEGSZAVAZTÁK ILLINOISBANA Bányabárók harca Tennesseeb~n ÉSZAK WEST VIRfiNfABAN TOVÁBB 
' BÁNYÁSZOK::-NYUGDIJÁT, a szervezett bányászok ellen. . FOLYIK A HARC. _ . 
-) 
• \ggkorl u,-ugdljal fizet a 12-lklpiilet. - A kh etés Ju uuiir else• ---
Jét:el megllezdödijtt. - ,h első 11111.gd!Jaf 1mgusztus elsejt\11. füe- Kilako~lat~sok, erőnakoskodások a Boa Air bányában. - El akarják rabolni a bányi.· .\ ,larnl~Nrl'oa~ Co. m~g~e111te 11. bll111áuok kllallol!Rláslit. -
fik. Sokan a nrugdljfüeté~ elleu szR:ruztak. szok bazad, - Ezzel akarják letörni a bányászokat. -A bányáu:ok végsőki.r kitartanak .\ Uell hlehem SINll Uo. ~ew nallola bia1,JA111U ijS1,1eiill1füh 
___ ·' • . 
1 
Yolt a snrveiett bb,-ás1oll e~ hiny111i rüll 11.ijtjjtl. - ,\ New E■r• 
Illinois államban -mint anf nyász egész_ mun_karu:ejét áldoz. Tenneasee államban a bánya-/biztositotta őket, hogy nem fog-1 A tennessei bányászok példát 11111d ~'uel k •rransportatlon Co. Grant•Townban ful7lalja a 
nakidején meg>irtuk - deeem za, 
1
akikMk husill.,~t hoz, mig tulajdonosok egy, jő része íel- ja öket azok h:1.szná!atában há- adnak a bányáuoknak, hogy ki Jr llalrnlta,tásoll.at. 
ber hónapban szava,:tak a \oca- munkaképes: 11, !>anyák ftraira. vette a harcot a szervezettel. borgatni. Ezek tern;,észetesen kell tartani a szervezet mellett - --
\oknál a szervezett b6.uyászok a Nem kérik; hogy vállalják az Elérkezettnek láttak az idöt ar- n kompánia terUletén épültek, jó~m-rosszban egyaránt, mert tszak West Virginiában to- magyarokat hogy • nek 
beterjear.tett nyugdij javaslat egész , terhe,t _ bár ez a k6rel- ra, hogy ~ szervezetet leWrjék mert, a t~rsaság nem v~lt haj.
1
1csak ugy ~özhet a szervezet és \ább folyik a harc a bányászok oda sztrájkiörllkne~~ :t;.Jo:t-1\. 
'felett. . mük se volna jogtalan-, csak éli a bánya.szokat tehzésük sze- landu terilleteket eladm a tele- nyerhet lert a szervei:etlen vi- és a bányatárM111ágok között. A nak szégyenl rijuk. 
Leadtak. össz~n 57,266 sza.- a~t ~karják, h~in· a terhek egy rinti fe_ltételek elfogadására pen. A bány~ ~zen·ez_ett bánya dékeken i~ ha azol.. " helyek, bány~urak mé~ mindig nem A New England Fuel & Trims 
:::aa):v:~~b;\}:t!
2
é~ _;r;;; :~:~\11~!!isé~11:! ~:;~~:; ké;:é:e::.~~\\ején. ;flllk;r a ~:!~ :~~~áus~:ko o~:=n~~;n;:! ·:~~~:~ :~;il~:::;,e:;:d::n~;! ~~:?!~~:::~~thl:~r·:t: ~: fe°;!:t~:~á~.f~;:~T:;~.:: 
ellene szólt. Eleg nagy si:ammal nem zárkóznak el bányászaik munkák at egész országban a 20 évnél is hosszabb ideje ól- moruság dacára a "éggökig ki- vább toboroztatják drága pén- lók zaklatása és kilakolta~. 
,·o!la~ tehát Tll_ln~lsbau ol~an kórelme elől és legalább olyan legrosszabbul menttµ(, egyszeru- nek ott. tartanak. zen a sztrájktör.öket. akikkel A sztrájktörök legnagyobb ré-
bányaszok, akik nem látJák ~erhekct villla!nak, mint a bá- en egy jeg)'zéket akasztottak a Most.' hogy a harc a nyáron A szen·ezet ott áll a sztráj- pótolni akarják jól bevált szer• ize néger, akikkel bizony nehe-
uükségesnek, hogy ha a bá• nyászok. bány.a szája elé és ab~an közöl- megindrllt, a _társaság azonnal lj:oló bányászok mellett és remél "ezett bányászalkat. zen boldogulnak. Keveset dol-
:;~;:zarr~:~:;:ug:t:;:!~:~=~ p;;; :;;~·::;áv:imhi:sz:Othka~~~ ~!e~i:áe~y::~~~k:\z~°!:t:~: ::f~~t~C:t!zz~r~~:;ö~ b!~ a:!!1e:e:;~:~ü~~~r~:1t 8t:i!J:!: i. ~a:~;:/~~~\ m;t1~~• :.~!~ :::;,a~:t n:~~~::~::/erill ■ 
gon_dosk(!!iJ_~k a szervezet. bányatulajdonosnak és csak semmisnek tekintik a megkötött nyáezoknak flok ezer dollárokba nát megvédeni a társaság elle- No. 9. telepén IS sztraJkba lep- A plézen killtlnben felrobbant 
lin~~ló~~:~~~::;~~zk~i hok~~: ;:i:;~:é:oess :e=se~o~\:y b:é:::t ~:~~fl~~~~t~k :~;k:jfe~~~~:: ~::ü~!e! ~!f::~;:i:::.\e~~~~ =~n~z~iJ:: ~e:p:::a v!lá:; !~~ n f~~;:;::o:, s~e:~6:é:;rs:~ ;;::~•;~:~~nn ::;~t!:~~ 
azok, akik a Javaslat ellen sza- ,isszaadná a bányász)'.lak abban bérekkel, melyek természetesen litották a bányii.szokat, hogy aker terllletre van szüksége a cpen shopot llk&r beve,:etm. mikor a robball'ás történt, igy 
vaztak. ugy ~ondolkoz.1:"k: hogy nz idtiben, amikor az lllár mun. a rCgi bérek alapos levágását je vagy irják alá a társaság felté- társaságnak, amin a bányászok : A szervezet központja Mr. emberéletben nem esett kAr. 
I! te.rhet, ami 8 n~ugd!J ~ize~s- k11.képte\en. ientették. Közölték cgyutta l, teleit vagy mufíoljanak el a te- kis vagyona van, hanem ezt a Williamst küldte ki a helyszin- Az uj sheriff különben Ui'Y 
~!nl~~~• ;ze :u!t;;~:=~ykn:~s~.~:! bá:~a:r!~~:~ ,:zb;nol~::z U~~e;&: ::!,~ sóz~k~tabnáan::sz:!r~!~:~t !:~::]~ ::~y k::::;n a~~::s::: !ogc~:~á!:rani'ljam:;a~j11:?a ::n~:n~: ;;ill ;:)~s~. ~::; ;á~:!•sá":~rd~~o~~~~~n::~;r 
!~;rés l!nu:ek~~:;ie~~o!:~:t t!di~o~l:r:g:r:~!:;a ~~!: :::~::~é::~!!c~;já::• ah~ ~e:;;,: ::~áe~á~1:~.'f1r~~;~ái bi!j,a. ~ , !!~\~~~:~~! itélte t a t~ ;~r~té~:l~':~~!fy:::~~~ 
rairó!. Ezte\ d~~ isi egy~t.órttl~~- tét e\Wlti, sokkal nagyot"t.&d~~ 'riViszoknnK és n,e kaphasson a1·rn számitott, hogy a bányá- , ,toi EK M ~D ' :>t"FE'tt A társaság vezető emberci kil 1~ba. • 
De ~18.~on ah 1~
1 
m~ az h t vel dolgozna. Nem kellene egész olyan ember mqlikát, aki nem azok. nem fognak tudni mozdul
1 
' ~ fit-, ' • !önben a leglelke.tlenebb eJjá- New Dakota bányánál, ,mely 
!ami törv~ny oz .
1 
~- ~e i életéri keres;itu l attól rettegnie tartozik a ezerveie'thez. Ok min- ni, kótni fogja őket a sok befek- -- ~ · rbt folytatják a azervezett bá- a Bethlehem Steel Carp. tulaj. 
fogadtatni eln'. ~ yen :~en: '. hogy mi Jesz"vele, ha megőreg~ denkinek, aki dolgozni akar , teteti pénz és inkább a lli.i rják a A Dunson Coal Compaoy bá- ny;~zok eljen. Aki nem akar d~na, a bán; .\azok ésbánya6rök 
valahogyan meg1s gon ~a o m szik. : munkát adnak és szerződést blbányatulajdonosok szerződ,ését, nyájá1.1ak Upllje Nelsonville. open shop mellett VÍMzamenni között óaszctilzéa volt. At öaz-
"kell ~ munk~képtelen kbaJtársa~ Ha azonban Ill inois állam bi- kötnek, de nem a szervezettel, semhogy mindent elveszitseDek. Ohloban.' rövidzárlat folytán, munkába, az értcsitést kap, !zetU~B után a sherif_r is ffle&'• 
Tii l e~ ezt bizo~y ,csah ~agun nyaurai nem akarnák végképen hanem minden emberrel külön, Azonban csalódott a társaság mely egy elszakadt vlll&nyveze- hogy hagyja el a házat és miu- Jelent a hely11:11lnen, aki aionban 
tchetJ~k mefi1· z?rt'lle y~s na- vállalni a terheket- amit nem hogy igy egyik munkás ne le- mert a bányászok nagyrés~ tékb61 származott, le4ett. tán a1, ilyen értesitésekre se nem a bánya.llrökuek adott Iga• 
ln'.011 ' ~gy dm:ii\~k a~/n .a, hiszünk- akkor legalább any- gyen a másik miatt kötve és ncm..irta alá a meg_alázó felté- A ttiz álCeapott a uénfelvo- hajlandók a bányászok az open zat. hanem. a ~nyás~oknak. 
~~~rtze. go:z O á~\:m a át~:s~~ rlyit megtehetnének bán)'ászaik mindjárt ki is akasziottak egy teleket-éfl visszautasitotta a tár- nóha és a- bán'ya esáj4ba Js• ée ~hop munkára, kilakoltatják k A:~ ottam ba1tániak Is nagyon 
1 {;
6
•,/~1g t het kedvéért, hogy támogatnák azt szerzödési form.át, amit a lá kell saság követelését, hogy a kom- elp1,1ezt1tottA a bánya_tienyilót oket. · h éri a m~gya; bányász~ltat, m:. et:va:a;~ ~egszámlálása a mozgalmat, hogy az állam ve- irni annak, aki munkát akar a pánia területét hagyják el. E r- la. . A ~o. 8. bánya superinten- :~d~~g~:t:n;yő:~::m:ft 
~~:ö~t k:U:z:1;~:~::~:V:1:! ~:n~::!~ ny~gd~~~~~éfi~:::. bá:y:7n:ászok abból csak azt ;t ::rs::::e;:;;e tk~a:o~~: r.u~t, t~:~\~:ok a;:~nu~y !~:: ;:;:::i,1~ e:; ~n:í;~r é~:=~ nem fejezik ~at 
fellltvta öket, hogy a törvénnyé sét. látták, hogy a társaság rilinlten tásokat. A bányászqjl ijljrY,szte- jedtek. hogy az oltAa csak nagy id~JlÍ/1 h~zta~ ki az ág!ból _ és BÁNYAROBBANA' s 
,ált rendelkezés értelmében ja- ---o--- eddigi joguktól • meg{OaZtótta sek lettek, a ,birósúg Tenilessee- küzdeleui 1árán sikerült. mm tim elob_b J~I elvertek, k1za. 
nuár elsejétől eszközöljék a ki- 1)YNXlllTOS MEHÉNYLET • öket és ha aláírják a szerződést, ben a ~rsasagnak adott igazat, A kár Igen jelentékeny s a; \-arták a plezrol. . 
::::~~ !ss:e':::::u: ne~~j!~ OHIOD,Uf. ~::ig~~:;:/:it~::as:~0:aö::a: ;~~~e~~:.e:;:::~e~ ~át:;:::!~ ~~;n,~i~ll~e:s'::!~e~~~:i~::~ te:!:·~~~~~n\::;;:~as~:i':~ KENTUCKYBA N, 
jak folyósitását. A Middle States Coal Co. két nyének és a sok évtizedes küz.. epill.~te1 es a l:'rsaságok, mint s a. tüz kártevését a felszerelé• zes-mazoa 1gére~kkel, h~I me_g __ 
A rendelkezés szerint minden bányáját Glousi.er. mellett lsme- delem eredménye, amit a szet- tu\aJ~o~osok igazolták, hogy aekben k!Javitjtk. fen,yegeté~kk~l a si:tráJktör~- . Ke11tuc1lyban van a Ola.mond 
bányász eddigi union járuléka- retlen tettesek dynamlttal fel- vezett részükre ki~vott, kárba szükse~k van a , ~rületek~e A Saxtonban léwl Kenroclt k7t, Semm'. koltsé~t. ~m !!aJ• Mlne Nnmber Qne b!inya Provi-
in fellll keresetének egy száza- robbantották. A ,két bánya a me vesz, mert pusztulm kell a tár- olyar, tnyászok reszére, akik bányában, Penns111Yaa1:al.ban , a 11111 e~:e8") sztráJktöro meg- dence Fö.ielében, Webeter me-
lékOt fizeti a nyugdíj alapra. rénylet folytán 76,000 dollár easá~ok aka~ata fo lytán min- "dolgoz _i akar_nak" a társaság aién vontal.ására mnUl: vannaklsze~se~e. .. .. gy'ében. A bányiban .rendne-
.Azok a bányá.Bzok, akik nem fel- kárt szenvedett. de~k1qek, aki a szervezethez tar feltét_e l ,.~ szermt. Hogy ezek alkalmazva. A mullk latállóJá• i'arrnmgtonb.an kulonben Mr. rlnt 126 ember dolgozik, akik, 
~-~:y~t::~o~.::~o:n~:n~;n:; z: !~S:sáeg:e:~~~;e~e;:yn::~ ~~:~t~agy a szervezet mellett :~~i~~r:::k :~rmi;z:ksze:s:: ~;é~~\!!ö~u~: !:n;:; : :::: :~g~~~br: :~~~s~~~:~:\~~ ::~e~~~:~~1~:~i:ktea :ii:~ 
Tiszét klllszini munkával töltik, radt, 
600 
dollár jutalmat tilzött A legélesebb harcot a társa- zett b ?~ászokat . megadásra égett, hogy nem lehetett azokat nfl J~\ölt v~lt'. szintén beállott A hat vll!lluilDara.dt bányb.11 
az egy százalékon !ellll még kU- ki annak, aki a tettes vagy telr ságok Közill a Bon Air társaság kénysu 1bk, azt nem vették f i. n1egmente'nt. ~zt~áJkot tQrn~_. A válas~tások belövést akart eszköt.ölnl és eJ6 
Jön 50 centet fizetnek. Azok a tesek nyomára vezet. inditotta. A bányászok a Bon gyelem . . A bánya Istállója e&all nemré- ldeJ,é~ eskUdözott,. hogy ~uséges Is kt!Szltettek mindent mun.11:i• 
bánj,-ászok, akik valamely okbó~ Az egyl·k bállf11. különösen Air bányái mellett négy telepen ll:a n indenllek dacára a bi• glben épült u"á, merl,a.z ell!bbl barat~a a s~ervez~~~k ea ha ót jukhoz. 
nem bányamunkát végeznek, uagy kárt 1;zenvedett, mert a éltek. A te lepek a hegyeken nyászol még sem törtek meg, pár hónappal e11elött fgctt le, megValas.ztJá~, m1~~g a ~z:;: . Alig tá,·oztak aS(lllban a Ult,-
de megmaradtak a szervezet teljes felszerelés rombad6lt és a épll ltek és a bányászok közti! még ~ tartanak és remélik amikor 19 mull pusztult el a lán zett bán)!_azok :"h 1án 1: k tt 1'1 emberek, pár perccel utóbb 
tagjainak, havi. l d~IIAr 10 ~~- bán ,u lejárata Is beomlott. sokan é pitettek a társaságok hogy ig zuk kiderül és a bánya~ gokban. ime, pár hetre r , ogy ~ u o lia~lma.s rQ!)banh hallat.sou. 
!~! ta~:~=~ í1zetm • nyugdlJ •, > ---o-- hozzájárulása m~llett ma~k- tulajdo osok ~énYJelenek les~ A tüz keletkezéabek oka. ~e:!~~a~!:!:1~~:::;,:i::: 8 bá~á!nberell egyrésie vl• 
/. ~yugdij Ugye ezzel eljutott SZERENc'SÉTLENOl, JÁ.RT ;;~1::~~l~:h~=tbb m~u:; n~k el •~t~ a sze,~ti:tet Cll 1lránt meglndult a 7i-'~\:zt hiányában-, most beállt abba szarobant a binyi~ éfl beb.a-
~:::~\~:i:::m~:ie~:~~: BÁNYÁSZOK. a saját költ&égllkön. i., : ~;Bag ~~~:u: et;~6~~Bt. n nyeaen/:1:~'.k, hogy gyu toga r• :i~~~1:' :e~:e~!i~!:r~:o~r~ :~~~1t!~arnaradt 00.JUh-.k. 
j llk Illinois állam uervezett bá- Az Jnduatnlal Coal OOmpa.ny vidéken. Mit tenne ez az etnber, Az egyik embert egy ,wa-
nyáazait ebb6I az alkalo~ból. No.19. ezámu bányÁJiban dol- haaaberltflba~mameglenne? tlásmellettbolta.ntaltUIAk,ml& 
Bár k1ivetnl tudnák llket menné\ gowtt .Be'ver ldge McKeever 21 ·-· T. o.lvaso't1·nk f1"gyelme'be ! Biztosan, akkor 11 elíe!ejt~eze~t a többi 6t ember a ualu,dú mij.. 
e16bb a többi államok azen·ezett 1h-ea és Ben Rolinszld Bo éves volna n vf.lasztáa alatt~ iit'retc~ gött •agy a.l.atta nn. A robba· 
bányászai ia. I gen nagy Jelentll- 'hin·yász. EJY pléiben Jadolt.ák rll l. náa ereJn ugya.nJ1 ugy megrúta 
séa"e lenne~ ha minden államban a· azenet W~ Fran1d'ort llll- ---------+---------"""!--- A Bethlehem Steel Corp. Bar .a bánylt, hogy a tet6ut fi &11 
i.ereaztOI tudnák vinni a nyug- nolsban, mikor a plézbe vala• ~ 1 rackvillei biny,jában nagyo9 oldalalí: beomlottak. ott ahol a 
dij fizetést. honnan gáz ömlött be éa az ' la.Man folyik a munka. A belövéat végz6 bilnr'azo.t dol-
Hillllilk, hogy követni fogják meggyulladt. A gáztól a plézben Sajaí.lattal közöljük olvasói 1, boJY nyomdai iizenua:n rok.fot,tú ama utrájktörők Igen kevés szenet gcm.ak és 1LDna.k eltü.arUAu. 
,.~{~n:i~é~~t:::::t~~bku. l'~\~:;:: k~!:':i"~ és=~ késliltiali: el mér a naptárral 1
1
.,,. e héten még nem tadjalc ut 11étkiildelÚ. ~::a~~~•~~~;~ :i-:: n-agy mtmUval tOrténhet 
!:nbe:e~:aa.!;t/:;:;:i~~~~ aa: :':7!:~~ uonnal kór- DelsNllllk uonbu rajta n ütelen~ s amint dkésziilink, au-1 podán !:~fn:ot.:ba m':~1:0~ó::~ u~o!14 r:!,~;!• ::i:=~ 
dé.a harcit. Most egyelőre Ilk házba vitték, ahol McKee•er tesuiik azt mincle,11 olyan ólvu&iaknak, akik bátralékbaa aiaaeaek és a 2S köztllk, ea-, Ca6az János nevü, meg:{tkl.pltanl, ut hlulll,. m::ir1 
1,Tilagu.k vállaltAk a nyugdlj füe- máanapm'eghalt, m1g Rollnaz.tl cent szállitúi kölbéf~ belriildték. aki Ida May, W. Va.-l:WI jött a beJö,,-éanil afurt lyukal:ba 116-
~~::~t~; ::~e~~~~;; =~~~:;:~;~~i::!!zk! ~,:!ri~~==i·•~ o::! :::e:: !7f~!i~tt:ir::;:: 
lltháritaik ar.okra,~ldllnek a bt. orvoa~k alig W.Znek reményt. J·-------------------------'lharcban állnak, nagyon kérik a c.étleulget. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
[ 
] 
uram! Uj lpaript teremtett mindalOUt. ütktil m..untit- -.,, 
f ott magtnak né11 caenerin, le- ják ax Oll6►utat, hoa 0n lel- rMUATVTALASOIAT DOIJ.AaOIIAI 
MAGYARORSZAGI HIREK 
~:~:•l~;rtLe~~:· v~;;~ ~I: ~=:::en, arn!kM ha- •"4.!"•ra.~~~---
-14 esilf!ndóllf!k. Ápolatlanok. :..~~:r.".~:.=:,-... ~..=--,:.~ 
16.================----=-~-" :°~?v:=· !t':.7:ltko~~~.á~~:: (Nép11:-::u~~;:q American UniÖi'Bank 
U
. · u mintha ki1Yulladna, neklröm- - ••• ~-•-T. NEW TOU. CITY. I'!!._-=-_ ,.J"_(-
E ti
• 't 11• t bölyödne, ha be!Ulr61 lti-ldcaap RÁSZAJLlD't -- -- .,.,,. . s se a az m-u on. ~~;;!,;,:,::-:: '!:;:it~.:.; ., •A•~TG••T- :.=-.:::',-=:.-:--::.~-=--:..-..-..~ 
,. 
- ::n:nk~~!:!1:\a~m:":.u;ak~ ~e~11::a::n~Ji':~.i 1•••••= m1w1••mm„i 
. Munlwaélkiliek, auok, 11ermekek u utcúa. ~ illl kett6, lltott-ko~tt„ ócaka ltogy a tet6zel me(indul Ai ri- •AGYAR BÁNT ÁSZOI! 
heged0n valami nót.Aba kap A iu.kadt & al)'onnyomt. 6t 
, :.,'. 
0
~:•i:,:: :;~:.:;~::1,.::::::. ,;: "°-::::, k~':,~";. :m~;:~::\::.:.:-::•:,::.:,'. ~:~=:~:.: ::.:,::-::,;~;~ .,!:/"':::::• ~:.::;:::.~ ;:•:'.:;'t,;i& JE':i~ ==-•~ 
pot,ny"' °"""• el<P"', oúl· ,el, paloohol u ko,eutt6 6t hogy 6uutananok, A.., .. .,. pedig• gy,nuU.n ""ndél'' ,~ holttuút • ri,ukodt k6 0161 :=:'::' ;::,','':'"'!,!~'!. •,.:.~;::".";:: 
dis ember es a t6rend6r, gyO- • positjára" Délután érte Jlltt. gég 11téjJe\hajtJll • caalidot. Ki lé nyuJtjilt nyitott tenyerüket. ' -------0- ~)• :,::
1r '"" liutMIU-ott •.tto..k. - -
11y6r0 c1vllruh1ban, ,uganyoa E~ napon, utköiben, érezte 11, Jobbra, ki balra próbálkozik. A "Kenyerre, kérem, bacal!" - JCEGÖJ,TE A VILl,,\N'YÁRr HOCilV MIQ 11.LIJ~ .. !U:GKAP,JA 11, 
~~~~:.',;.~',!
1
~=~:: ~,,,:~ !!;''•::,f f~Wd~;:"'~,:,:,t ~:,•::;~;mAt•=i ;~••.;:~~-;; :::•,~\t:,:,:!?' ..."~~~:;: John . T,y~okoml•I b>- i! ••o,w •~>;:~:'.!7~.;r,;;:•:;~••• 
~,"!~~:~!~!';!; !~:::': i~"" ::-:::::::::~:;,~:;: : .. ~•~:;~;~;,:~•• :::;.~ ~mo:~:\!!::' •• ;, · ~•;::_; ~~~..':'~:• ,~.;!'':,~,"'1•::_: ! llSS AllD RIIR 
pmno,ot, ••Jino, dobj• ki at könilötto .. ,m,lkod6 mo,ojb6I Akko, <IY""' luuh,ntam •JY kik o,,k • .,.mk•k? "'' ké,. be•k•dt "'' holyon ' "'
11
••Y· 1 loal Edate, ......... lt ...... 
a koldust! Nem tudok nyomo egy u6 hatolt komoran t0lébe: magu 16triról, eltörtem mind deztem t6l11k. Ok maguk ee tud- ,·-tik.be, mely elaiakadt & as E ........- HCONO NAT. IIANK aLDL 
látni ... ' ' Az orszJ,roa f6kapi- "Meghalt!!" Jp:n, meghalt "i a két lábamat éa bel16 ller0lé!lt jik. A klaliny a Ferencvároa-- eraa áram kere.utill futott Tay- ! BnwmTiDe, Pa. ~:::;~' = ;;,' ;:::.~0.:!.':,';;~ :;,::;:;;:;.!,~:::.:-:ki :: :'";::!~t.~== .:::.,t::: ::;,!~~. v:~~:::• ,':, :'! ';!: ::Í1o:";,~o::'.'""'1 h,1'I~ 1,.,.-,. ....... ,.. ..... ..,.., ...... -
tart. kltakarltják el6tte az 01.- d\lalta. Szívbaja d6nt6tte le u kaPok már, mu11ú.J koldul- karit. k01itért,. kvártélyért. Ea-- Mepieneaedett holttutét baJ 
161-utat. Enlíedelmu nyájáb6I Utcán nem ia ker0lt többé-haza nom • • • Enaébetfalván lakom t.e elBZöklk hazulról 12 éve11 fa t.áraal hoz.tik fel a bányáb61. 
három ucancaak délcegtt, e\e- " nyo~oruú.gos kla r.ua-ba, ahoi e11Y foltoro!lu.uternél, akinek öt az élet minden aö~t rejtelmét , --o;-
gáns.ra, anájd!gra ma11dc:iro1olt negyedmapkkal laktak .... gyermeke van. Máaodmagam- l!meri. A fiuk kö!.111 kett6 javi- Az EL ö s o I E K 
kilirendór látja el ezt a m0velo- Most egyedlll tengődik a 100 mai a\HO~ egy ágyba~. Ei: tóintéietb61 oldott kereket. 
teL A1. egyik biz.ahnaaan közill- IIÚ,zalékos rokkan~ Hol befo- meg elJ)• k•a regiieli káve, napi Amire régi otthonukba bekopog - ru-111. - ., 
te ,·eh:im, hogy ki van adva apa- gadják valahol ágyrajárónak, 5?00 koronába k~rül. _Ezt min- tak, apjuk e\tünl a tömeglakb- =i.~_.:,:-- ~: 
:::•;;,"':;;;,;,~ö-:::t.":' ::;; ::~,m::;:::j~~~:•:.:,~~t !!:\':i,'~ •:::::::~ :i:i:o~ ~!~.:-::::;::;::,. 5~a':: ;:-::.:_>;:-,.... ~ 
c11avargó ne -háborgaaaa. ,az utca dulnl. Ai emberek már nem na- dulok öelze egy nap. Siáz~oro- egy11ierUaé,a:el Jelentik ki: "Csa ~ 
HakDldJa~naltl ... nMlt,.._ 
H• '"•"Ja" i.i.; u•n .. ~ankll• llan•"' )IJ)ln llazdnll, • .,.,lik 
OIJlk la„r6Nblo b•nll}'lo&. 
al!.TilTl!.K UTAM 4 azAv.LilK KAMATOT f1ZaT0MK N .ai.-
MII ••tin ~IIUt 1•1..,and ... nllllD• f\MtJDlt 111--. 
P,nt .. ••lltlllfflU•tHklu ............ tn.•ltJ\lk. 
. SECOND NATIOIIAL IA!ll.
0 
&Al'I:\. HUITOM, ......... 1. 
·harmóniijU. Mert amit nem Jit e)'on fogiikonyak a rokkantak násokból clllik ei öaaze, kenm vargunk, eddig még mindig mei' i 
u: peniz.e, nem is lt?~t.ik a nagy Iránt. Azt4n hide, ia van, ki.log a lUU.n ! · · · Hogy mért nem me lógtunk a uaru el61.'' A harma- • 
~:c:!:!r:~f;.~m 1::~:':o~ ~e~i~te~~ ~:::t~~;r!~: :f~á;o~:=~ "ke~t=:: !~~ :n~~~d~:;~i!e~::: . 
merr:nn a bámulal.OII képea&éie mlunái adjon! w. A. retael ki- le mullÚJ kint fizetnem, délben mondja a nevét: "Szávltll pal-
a:i:t eem látni meg, amit látnia dntikál, kitapogatódzik "pont- ettem egy kis_ levest, f6zeléket. kó," _ "ta hol vannak a azllle-
kellene. De azért blitoa. ami bili j,ra", a1. OJIISi•uton, ahol kevv Nem ?1arad penze~ holnap ng- ld, fiam?"_ Vállit vonogatja. 
tos ! A főkapitány ur eméat.té- ,en veunek róla tudomi&t az g,i\ v•llamoual beJönnl. Akkor "Erdélyben laktunk, ott az 
sén néu·e ! 6ltéllenill jobb, ha egén h~azu napon át. Ette nem la kereaek 11emmit. Inkább apám azappanf6zó munkál volt • 
a kö:r.nnd6r hiven te\jealti llZ \'árja, hoSY a házbeli gyenkek Itt alazom, behuwdok egy. ka. MenekUltonk a románok e!ISl éa 
O!löi-ut esti harmóniijira \'0- köziJJ érte jöjjön valaki. Ezért pu_ elé, ott nlnct olyan hideg akkor elvC11ztettem a szUlelmet 
nat::6:n-::~~telettel meg- ~~7~~J~~r/~:;';e:e: ~:=· ·;a~ a:r::á~r ~~:a;i::~ !~d~~.ki:o~\::t7,m~ ~.: ~1. 
lffllllffllllRllltlllllllHIIIIIHIIIHIIHNllll· 
Ml LESZ ÖNNEL; · 
HA MEGÖREGSZIK? 
,kérem a méltóságoB urat, ceele- l..e:i:nek róla. Sötét e&te nem mer 11~kva, nagyon sok c~ber t.e~- most kinél vagy'!" - Ujjával ==-=t=R==TE::.S.:.:ITC..,t-,.--
kedjék egyszer meguokott egyedül utnak indulni. Nincs godl~ ma ugy, hogy nmca f&lel bök 8 két mi.sík gyerek felé: - --
programja ellen. Amiel6lt {61- ,neg hqzú. a lelki ereje. Ledöl a feJe fillött ... " "Ezekkel ,•agyok. ni! Hol itt. ltrlealtjUk ezennel West-Vlr• 
;::::,r::·:t\t.=::~:~~~I ~~~.t ::~;•;;; •• ~";.;:;;:.:. .. 1:;•;.;::;:~:·,::::::!%,~!· ~;;.o: •. v, .. m m•· a monh~ r::~·o::,.::::::t:o~~•mokb•n 
(!a fllggönyözött otthonából még \er.énil az ö elhomály~ult 11:re- \' hléll l földmu nkásolr. Egy uj, !ölfejl6d6 emberti- FARKAS P. JÓZSEF' 
:~u:a~:i:á~11~j~:· ~~~:; ::e::
11
:::~:~:~~~::1::k l'eslf!n . ~~~e~::tá!;:re~~::~~:~m ~r:, ur, mlnt utaióképvtael(i, fel 
el végigvcretye öt a hánorok esti 9 óra körUI ve.llZ róla tudo- Jentkeznek azlllei - nyilván nn hata\mun elöflzet6&ek 
mentén, bemutauarn neki né- mbt éa hesegetl el a mellllkut- Négy ember, ?égy rongyoa, e\lig nekik két megmaradt po- felvételére éa n,yugt.úhára. 
hiny, a:i: imént "eltakaritott" cába. Azon tul. .. ! mezltlába3, éh8égt61 kimerült rontyuk -, aki megsiökik a Kérjük oivuólnkat, hogy 
lameróaömet, akik a mellékut- arcu ember jön a Calvin-t.ér íe- menhelyről éa akadálytalanul i;·11, rkaa umt munkijában tAmo-
cik sötét.jéb(il e\6kerllltek me- ,h üreg ,asutl minkia., 161. Kérdezzük meg ISket., méft.6- késiolhet életpályáján: a caa- gatnl ulveaked}enek. 
gint. úgos uram, hogy ml járatban vargáara éa mindenre, ami ezzel MA.OYAR 9.{NYÁSZLA.P 
Gyerünk, mélt.65'gos f61capi- Méltód.líOI uram, gyerllnk \'annak?... Nyáron zsellér• öaazeíü,a: .... 
t.ány ur! ::~!:a::n~ :;:l~t : 1:;:: ;;::~:~g:;:~r~a~:~Ót~:7: "Mam11Skll" a pinceablak Barley Lovett 
w. A. ::::.~tlékos =~ :~:1~:,:~ :::;~;,;!'. ::~ ;:t:r;;;:tt ~~8Za~~::~~! párlu\nyán. Hardware Co. 
. . n„g,!Oöl e,tig ottl•tom m<gl, All,k, ".' m•: k,t,p ... talt<k. Még egy éj,~k•i ,lak, mélt6- ~= 
V1a.u.aul.dil.6, sötét, fagy<>& a pulni minden áldott nap Gör- M1ndenfel&-faJta naps:i:Amoa-- eágo11 uram! Engedje meg, hogy ..,, .. 10 ""'- ' au.,..1 ~mHn 
novemberi éjszaka. A járdán nyedten áll, k~kesre fá~tt ke- munkára vál\alkoznAnak, k6~ bemutaaaa.m. "Mamuakának" WELOI, W. VA. 5 
megmerevedik a lehulló köd éa ziit e\6renyujtva, lehorgu:r.tote .résre, t~hervlvéare. Am ezt •~ nevezi magé.t, több mondaniva- :::-: ... ~:
1
::: ... :~::.•~ :::_ ~ 
mintha aUrü f;tyolt vonna a f&letlen tövei. Libán a nyomor elkaparitjik el6111k a városi \ója önmagiról alig van. Lehet 111 • ,,1,,k 10~,, ,,aa1,u a. iE 
f:=~•~,'::~;.:~ ;::;::.:::: ;;.:!::::~~• ::.~~!~.: ~~:~::: :;:.:.!,. ~~:~m!!:!mm-:;.::,. Jfn,~ k:::•~!e!!.'~114<;,t•;; ~~. ,,..,, ., """"' , ,,..,,, E 
ku• u llhu,tt,k „j,o!Odo,k ki. ,ük .,., mer tal, miért nem - "T""k ""'k kö,Oloé,ni - tépott f,Jk,nd6 016I, "°"<vb- ••• •• •-~ """' ••• ===E_ 
Ala~~k, akiket megbelyegzett é11 megy már haza? Ái örel' mer- beszélik - mindenfelé kép:r.ett azeril te11tét ronS)'Ok jödlk, aie- du,t. "'
1
"
1 
"'"" 
az e1.uakába 16költ ki a nyo- mondja 11. f6\vlláioaltást, 46 ca:r: azakmunkások v(igzik a leghlt. me e11zel6sen, riadt.ln pialog, Kl'TONö KÁLYHÁK .... "" 
~o~.:. Az ~ti.estet fö~~pték, tendcig volt va11uti munkia, Köt v6.nyabb napat.lmoamunk6t e11 ha mega:i:ólltjilt éa a6g érthet6- DANOÚIGlf'llK b LaMUI.K. 2 
Jav1lJák _a villamos 1lnJe1t. A:r: ben meghalt a felelleae éa két pár koronáért, hogy caaládoalól eu, félig magyar, Wig aváb- ic,.-n ,,1 ""••U.l<9t. 
egyik felredobált . k6rakiaonl fia elkerli lt hat.ulról, ait sem éhen ne ,·eaalf!nck. Ahol killn- nyel\'en motyogja: -"Ja, aze- _ 
ea ember dlSlt véirig Szeménltudja róluk, merre vannak. Az ceelllnk, azt felelik, hogy néz.- (ényhh dort b➔cht pro-
fekete ü~eg, egyik lábán ron- egyik Csehs.:r. lováklába t.lán, a zUk csak melí a h\vatalo11 kimu- tekclon' ja, ott 16m lehet GIO. W. SIIODGIASS 
coa, a:r.e:nnyet c•p6, melynek másik nyilván Amerikában. _ tatást. 1000 munkaalkalomra csak llJY ott jó l nlcht fUr 
lyukain lábuJja1 merednek ki, " llja kérem albsan _ mondja 9800 ember jelentkedk. Mi jut unaereiner ... ott ktll atemplis 
máa~ libnára ::r.aikba caava~ -, nálunk, nyomorult siegény- ebb61 m,lr!nk't Vagyunk Itt igen papir ... " - "Hol f~ ma alud-
1.érdénél vép6dl.lr:. MankóJa tokan !all,l8I munkiaolt. Nappal ni, mamuska?" -iedten pia-
mellette he,·er a k6Teken. S~Ut E1Y pár olyan dolor a a _Keleti elölt uoldunk találkH Jog. - "Itt, bltt u tertaenlng, AIWaN., Lalacky. 
:::::k:;\i::/~~:el!!: mit• Mellon Natio:..l ~'tt':-8:'u:k '.':!~:;=~~~~ ~;::. ~j;~fr:nenlh! := ..:::;...-. ~:_-:._1: 1-:::_ 
katkell kérdet.líetui, h.a~aroaan Bank tesz u On -érde• laml Ida ennivalót , .. l::1 t.etuik bin mUd', bltt' unt]
1
taenlaat. .. " -lek -11-. 
elnyilj'I történetét. Rövid hla.- kiben. tudni, mi a legnagyobb baj? ~11 a "mamuska" ·suakupo-
tórla, de pregnáiu. köú,l\apota.- , lloa u ember eluolúk a rendet rodlk a pinceablak la6 pár~ 
lnkatjellem:i:6 ml-rolt.ü>an. A :_:~~~-----,~~;:..•:_.:;:_ munkát61. A azakllierveztl h&- nyAra, ahol az éjtát t6ltl 
nyomorék vak ember neve W. A ~-- - •- lyiaéltben meleg van. Ott Jedó- majd. Horpadt mel ·bes uorit,. 
100 aú.zalékoa rokkant. Néhiny i.=::!..,"-'":~u --~••kn • IUnk h aluunk eaéu nap, mert ja e,yetlen vqyon , a caerép-
hettel eze16ttlw ulvb&Joa telea6- -.ii.1.1&1 -~• • "... ha ébren volnánk, a1 11e aegit.ene bőlírét, melyb61 laa , élveietea 
ge tartotta el napuámoa mwika ~~1:.!t....,, ••IMI,._, ""••- rajtunk. tjjel meg caataniro- kortyokban bl:lrpint ti fopt,.. 
jával. A rokkantaegélyérl il U ,..!.:...". •!64_;.• ~~ ,1r,u,-, lunk u ufcákon. Mit iJ Wnil• lan aú.ja a kávé caufolt 
utlOIIY asa!adgált ar. e16ljiJ'Óli =::r-...::~:.=:: ,'a;,:.': hatnánk? A )e,keveaebbnek k6- löttyöt, amelyet *a hol eléje 
~:.~:.!:'!:':!!, ",!:::o:,.::; ,.':: •,:, ::: .:::-.;~e!'\:!°: :::~:~..::L,e:!:t'¼'.' :"~: :~::,~ •• :!~"'.: U ~. :::: ,;:"' a H .:;-•• :::::.:~ 
kaptak oéhány koronát vap MEUON beviaznek a reod6nép'e .. .1' ki alnca, aki ott fii! Je. El&- SOUTHEIR 
~~~=~:~k ae!!'1:~Ju1~~ NA TIONAL nAroa tlu, ert lút, , !:!~e~ !~r ~/:~~:, :i:: IEFIICEIA!'OJI CO., 
kon. bé.nán - a hiboruban arap BAKI protekel6ja cw111i:..- e..,ual • .u.u., 
nell érte- mit 11 caluilhatna e ~~:!!';" A:~•::-=.i:,i.'i.t.!":;~ As Olllii-ut & a J6ut!•körut Mélt6aáaÖa o"'úpa flSkapi-- WlllJAIISOII, 
munkiban b6velked6 n•ilfVl.- P•TTHUl'l:OM, ,,,._ tarkán kAvéhh viláait a lliltét- lány 11rl Jóindulatú plrttoP- WEST VIICIIIIA. 
rosban qyebetT ,., ______ _., ben. Oda amlnk, mélt6ÁP lába ajánlom a mamuakit él 
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/192& janu!r 22. MAGYAR BÁNTÁSZLAP 
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1 
EGY OREGEDO BANYASZLEGEIIY 1 
lrta = FIR~tLAJlil)OIL 
u:i~:~:~r:::~~~ ~~:~ee::c: NE SZENVEDJEN 
öorák. Mind • hárman elh.aladtik már a 
'harmincat. Mind a hárman árviknak, elha. 11J•"tute, ilm•tJ•nt.11, ld•ttutt, lq.atettdg, feJfiJia, sttdUlto stb. mlelt- han•m """'"'ll• m•t 
8')'atottnak érezték magUkat ebben az Ide- Or. 801..0AR vlltghlrll khr.llm~"Jtt, e IATURNINT, mol:, 11/ er5t 8111 az ö" •l~t:,hUdt uo,...eut6, 
ge~::::'r:a~urdosélet egyhangu11ágát és ::·,~~~~:~~i11!~: •:~::::•t:;:~:::~:,:::';.t":~~::~'~::, -;:;1 ,:~;::~;;~~ :~,;~;,;::: 
vá~okral'~~•~;;a:e!~~.z:~;nh~l~:~--hol• VOROS KERESZT PATIKA, 8911 BuckeyeRoad, CLEVELAND, OHIO. 
napután közUIUk. Megy vf88z& a,: óhaz!ba. Ha Mm• elevt!•"dl Vllr!Sa Koraut PaUktbtl u !6, al<kor kD•tna6g,ea hamlaltvtn:,. 
Oda, ahová mlndnyAjan a legjobban vligy- Ml""•" re ndelt utr t.Unaoun kap alt.idlkba. 
tak ... De hát nem mindenkinek volt olyan kisasa:ronykodnl ho?.attunk Íd. Vagy elmégy nem veued el, mer az szeginy, csak boton• 
jl, .szet-em:aéje, mint Platántk .. Kontraktor szolgálni, oszt megkeresed a pén.zt, amit ditod, mfla lányé meg még fizecc is. 
volt, hát pültek a •do\lárok ... Mfla ker- rád költöttünk, \'agy férjhez mégy é& az - HAt Klár lt is ueretném; de hát tudod, 
1e neki.... urad adja majd VÍ38?.8. a pén.zt. Csak nem az apja l'Ilá mindég beteg, sok az apró gye,. 
- Hej Pillla, de jó 111' \e.u már neked. . gondoltad, hogy a sógorod azért törte ma- rek, még maj azokra i& kereshetnék 
A rarsnngba te már bidoSl!n meghliuusodsz, gát a bányában. én meg burdo110kkal, hbgy ~s Pali c111kugyan megkérte a juJist. A 
kezdte 8 mindennapi beszé.lgetéAt Kelemen csak téged itt látha88unk. Klhozattunk, hogy nénje terméuetesen nagyon örült a kér6-
Pali, aki Jegörelí{'bb volt köztUk, aki legjpb-- jobb sonba kerülj, ne bérea au:zony legyen nek, kUlönöaen azért, mert tudta, hogy viaz. 
ban i.s vAgyott már rA, hogy iaját kis fészke belüled. uakapja a pénzt, amit a lányra költött.ek. 
legyen. Juli.s pityeregni kezdett nénje felfortya- · Julis a:ronba.n nem örült a kérönek. Mi-
- Hál lehet pajtás. Azt irja a.z édell- nasára. kor a nénje kö:i:ölte vele a nagy szerencaét , 
anyám, kaphatok lányt kedvemre valót. Mik - Mit pityeregsz, otthon ugy se lettél ami érte, mindjárt, zokogni kezdett. 
a Jány a talunkban, válauolta Pista. \'oln~ ~ás! A _kö ltsé,-et viMUl ke ll adni, hát - Hogy én ahhoz menjek, a nem leu 
_ De mennék én is, de hát nem lehet,. vagy ferHő megy, vagy szolgálni, soha. Inkább a vonat alá fekszek. tn meg. 
nálunk románok \'annak, azt irják, hogy ka• , f:s e:i:entul nem vdlt ~lyan jó kedve Julis- e,ikUttem Miklósnak, otthun a kereazt alatt, 
1onAnak vfazik a fialalj,t. nak, nem nevetett annyit. Nagy bánat nehe- hogy addig nem megyek férhö, még 6 utá-
- Elmult!I már te fiata lnak \enni velem zcdett megsebzett szivére. nam nem gyUn, hát én megtartom az eakü-
-együtt, Pali, eli)'iihetnél te is veler,, egylltt, ....:.. Hogy én elazakadjak a Miklóstól, sí- met. · 
bi:i:tatta Pista cimboráját. ránkozott, nem soha. - Akkor még ma mégy a háztul, szolgál-
- Nem lehet Pisla. Ninea én nekem egy Még vasárnap se igen ment a többi Iá- ni. Mer nem ,kisasazonkodni hozatta lak ki, 
darabka födem se otthon, minek menjek. nyakkal, ilyénkor irta a könnyekkel teli Je. ripakodott rá a nővére. 
Pénzem meg ninca annyi még, hogy vehet- veleket az óhazába, hogy milyen egy furcsa - Hl11z az az ember akár apám ie Jehet-
Jték. Itt kell hát t9vább Arváskodnom. ország e:i: n nagy Amerika.. ne, siránkozott Juli&. 
_ Már mér kellene, vetette közbe Simon A legények azért nem tágitotlak me1161e, - Attul jobb. Legalább benőtt már a fe-
'Marci, a csendes kis ember, aki nem szeret-- söt inkább még jobban körül vették. jelágya, vágott vissza a nénje. 
1e Pali siránkozását hallgatni. - Itt Is meg- Azt hittek, hogy az a kia szomoruság Julist azonban se szép szóval, se rábe&zé-
híi:zasodhats:r., -hlsz jársz Is Biró Klári után. olyan titkolt szerelmet jelent, melynek ök léS11CI nem lehetett rávenni, hogy kimondja 
Minek Jánz utánna, ha nem akarod elvenni. a hősei, <:aak a:i:zal nem voltak tisztában, Palinak II boldogitó igent. 
_ KönnyU azt neked mondani, lobbant fel melyiküknek szól a bánat. Végre aztán a sógora megmondta Pali-
Pali. Hát hogy vegyem el, mikor majhogy- Pali i& legyeskedett körülötte, mert 6 nak, hogy hát hiába minden erőszak, a l{my 
nem me11ztelen, semmije ain<:a, az apja, mi- olyan legény volt, hogyha uj lány kernlt a nem akar hozzá menni. 
6ta beteg, tin meg is hal, oszt aztán még pli\:r.re, mindjárt a körül forgolódott. De 110k Julis aztAn el is kerUlt a plézröl. $:rolgál-
tarthatdm az egész családOt. roS11z napot, éjszakát azerzett vele Klá ri- ni a kö.zeli városba. Inkább a cseléd110rsot 
_ Rát akkor meg mit bolonditod? Moi;t nak. - , választotta, mint az öregedö Kelemen Pali 
már majd meg vesz sr.egény lány ~ utánad, Marci ia sétálgat.ott néha-néha Jullssal, hitvesBégét. 
most meg as:zondod, hogy 11zegény, hát nem de caak UBY id6tö]Uab61. 0 csakugyan nem Pali a:i:örnyeu reatelte a kudarcoL Mert 
\•eheted el. Nem félsz az Iatent61, hogy meg- nagyon gondolt a nösillésre. Sok gondja erre nem szimifutt. Minden emberben van 
ver mert tönkre teszed szegény lány sot'llát. volt. Nagy~n derék ember volt 6, gondolt valami hiuság, de Kelemen Palinak blzto-
Mi~dig tudtam, hogy egy garasért fel hagy- az óhazai szegény családjára, egyre.m.6.ara san duplán osztottak az égi hatalmak ebből 
nád magadat akasztani , de hoBY ennyire el küldözgette a hajójegyeket nyomoruság'oan a mat.er iából. Olyan önhitt volt, hogy azt 
•~e e11zedet a pénuóvirgáa, ezt már nem szenvedő testvéreiért. hitte, boldogan ugrik a nyakába, akit egy. 
hitt...m volna. Egyszer egy vasárnap este, amint Ismét szer 6 megkér. Nem akarta meglátni a rán-
- Kinek mi köze a dolgomba. A.zt te!lzem, lefekvéshez kéariill6dtek, megint beazélgetnl eok.at a szeme körUI, nem akarta hinni, hogy 
amit akarok, pattant fel Pali. kezdtek, mint pár hónappal ezelött, mikor akadhat olya·n lány, aki nem veszi nagy 
Nem voltak veszekedös emberek, nem. is még hárman voltak.. • megtiszteltetésnek, hoBY Kelemen Pálné 
fo~i~!á!.~~t~::á~a::t uata':,~~~ei:~ ~ l~~~oiteM~:i,a m~;~t~!~~k'. · lea:r!:~le~gratta is, mikor nyilvánvalóvá 
kára jött is től e a pajtásainak levél, hogy - Mi' a uodát, felelte Marci, akit nagyon lett, hogy Julis kikosarazta. 
egy csinos barna lánnyal jegybe\épett. meglepett bodyjának az elhatározi\.sa, - - No látod ,montam ugy-e elöre, hogy 
Irigyelték a bodyjal, mert hát nekik is Hát csakugyan eszedre térsz már. Ner,, Is ne s?.alagy olyan kocsi után, amelyik nem 
csak az volt a vágyuk, családot alapítani, találhatsz soha ee különb aas:zonyt, mint vesz tel. 
melegebb otthonra azert tenni. De hát olyan K!Ara. - No maj megbánynya még a béka, ve-
nehéz ebbe belevlignl nalD' AmerikAban egy - Csakhogy nem őt veszem ám el, telel- tette oda Pali. 
majner legénynek. Olyan 90k ro88Zat hall te kis si:égyenke:i:éssel Pali. - Nem tudom mé bánná meg - ingerel-
a.z ember, hogy elijed a há:zaSl!ágt.61... - Hát kit? te tovább Marci-, szolgál egy darab Ideig, 
Ebben az időben kerillt a plézre az óhazá- - Az uj lányt, a Kozrha Julist. · kUd a Miklóenak hajójegyet, oszt ahhoz 
ból Ko.zma Julis. Nagyon szemrevaló bar- - Nem hiszem én, hogy az elmegy hQz- megy, akit szeret. 
~=~~;~~o:~~1~au:::á: ;::~ !~!:e:o:; ~!!· v~:Z0.:8!~~ n;;re~ö~': az férhöz, ott- m!i~\:!~::;::o~~ :~~~~ u:~:~~~ a~ 
gény. - De nem-e? Már beazéltem a sógorával gyon. Máskor ,amint lenyelte a,: ebedet, mAr 
O nem vette egyiket se komolyan, mindre is. aa:i:onta bea:i:él a felealgivel, ammeg a Ju- indult otthonról, most ebéd után a.z abaté:zre 
csak mosolygott, nagyokat nevetett, bolon• liasal, oszt megtartjuk a jegyviltállt. C,ak ment tis olvasgatta a magyar ujságok régi 
ditotta 6ket még jobban. ép a Juli.s tlcketjinek az árát kell meg-fizet- napU.rait.· 
_ Hagy !)omoljanak, ugy ae megyek egy- nem, meg amit azóta kötöttek rá. HAt azt Klári eleinte, nagyon s;ivére vette Pali ~:z :i:ió::jtö~~ ::~:::rn::tirt!trjhez, ~:r::e:·él~.er megéri az ilyen szemrevaló =~:::'t!~J!h~v::e~ ~~~:m:z:i;!~/atal 
_ Ej ha, de még mit nem, válaszolt nagy - Hát akkot te pii:é veszed az uazonyi, Még kis lány~a volt, mikor Pali a plézre 
mérgesen a nénje. - Tán azt hiszed, csak No, esae hittem \'Óna. Szegény Klárit azé ker.tllt, l!Zivénet oltárán az els6 kép volt a 
DONl'l.LT DÁNYÁX. dó munkAra va.~ 'kilátás ottan ulA.n \Íjra megnyitja. 
a. bAnyáazolmak. Je.nnlaon, Ml;'nt.B.Dba.n egy uJ 1 
A PetbodY Coal Co. mOltt ny!• A Liber-ty Coal & El4;:lneer- bányá,t nyitottak meg, melyben 
::1::~1t.::r:;:o•:i:-; ~n~a;:,ts~;:~s, ::·.-~~: ::nk::Uber kapott egyel6ra RA egylptéJek meghlTóra, le• 
jut.ott ~dl;.._I ®n munkAOOz. most azon ·kötélbAnylt létetllt. A W~bb Mlne Ohlolmn, Wbee :,~f,l!:,;1!!,:";};!~t!':: 
N::::::ta&l~~'~::~n~~ :ogi;'~)!~n~t~e!i.árihoz ~~~gé~~~=:&n ~= :1~!:': re, T'i1~ :ré~ sdpl khl:d 
:!:8°m':!!b~O :be:::~= M!be~~t~a:,~~n ~bP~i ::~~ A ::,.á~ ~= :::: iJu11~0 a a ;:;:ruua: 
megkezdte az üzemet a Witt na.pi tétlenség: után Ismét meg- nyertek aikalmuA5t, mely n7,Hllp n7omdájáL 
melletti bányájiban la M a tár- kezdte az UzemeL A bAnyában ugyanannak a táreaai\gnak a tu-
~- ZOO ember Jutott ujra munkA- lajdo,na I á.mely bAny6.t pAr hó-
A Sallna County Coa.l Corpo-- boz. nappal ezeJCtt úrt6.k le. 
raUOo Weat bányijiban, Har- A Katy No. 6. b6.nya M.lneral, -o--
riaburg k61eUiben, 11 megkezdte Kan.auban uJra: megkezdi a.. M.EONl' ILT A Wl'rl' BÁNYA. 
az nr.emet él 350 embernek -ad· t1zemet, több hónapi led.ráa 
tall: ottan mu.nW. utl.n. A binya. állltólag Jó -.er- A Witt No. 12. bánya, mely 
ha! ?;!!11~~;:::e~:;;;: ::::l:::;n~!:: illan- mAr bek óla le volt zán•a, U-
mlutin iöbb mint egy 4i'1g te A Btororn Kfllg Fuel Oompany mét mepyllt Indianában él 
\'Olt árva. A bb:,a.,. YUUtl Wh1teeburg, Ky. 11:özelében te-, t6bb száz bányáaz kapott ottan 
azer:r:6déá kapott 611gy állan•,•6 bányl.Ját egy 4iYI leziria munkát. •i.;;=====-----
~~~~7:tté:o•~lj~kk:!'e~~!~:::RJ:~:: 
Senkinek &em panauoltt; Honban.. el Ida 
11.Zlvének nazy binatit. Félt, hoay még lú.r-
örQlnek rajta. 
Amikor meahallotta - mert kia plézen 
semmi &e marad egy perdg 1e titokban - , 
hogy Pali máv:emcaak jir az uj lány uté.n, 
hanem mea la érte, K1'ri u ivében a azere. 
lem gylllölet változott. 
- Hogy meg tutla tenni, suttogta pirnA-
j,n a caende& éj.uak!ban, miközben k6ny-
nyei potyogtak szeméből. · 
A hajna l la felvirradt él! Klári aiemére 
azonuéjjelennemjf!tálom. 
Mbnap vallárnap volt éa a plé:ue uj ma-
gy'.'lr flu érkezett. Fiatal, er~ kia fekete 
bajuu legény, 
A Kláriék .11zom.uedaágiban kapott bur-
dott és az ablakon· kereutlll hamar e&zre-
,·ette Klirit. 
- Su.mrevaló 16nyt lltok miai.s a tusa6 
házb:m, magyarok arok, kérdezte Harmat 
Jó,ka. 
- Az, de nem ceak uemre,-aló, hanem jó, 
dolgos lány is. Nem olyan szeleburdi, mint 
a többi. 
Harmat Jóska aztAn alig várta, hogy ta-
láljon alkalmat a,: lsmerkedéare. Hamar 
eljött a,: la, mert KIAri Atjött hozzAjuk, va-
lai~t ~~~:~6u~ kifa~~at J óskát meg\Klárit 
sokat látták egyUtt. Hn a bányából haza-
jött és lemosta magáról a szénport, mind-
járt átlátogatott Klár!ákhoz. 
Pali ezt hamar megt.udta. Még nem he-
gedett be a bUszkcségén ejtett seb, még nem 
jilrtsehová,deMarelhirillhoztaneki. 
- Hallod.'.e pajtAa, a KIAri után bomlik 
e% az uJ legény. 
- Hagy bomoljon, ha bomolni akar, ve-
tette oda Pali, hogy ezzel el is• vágja a be-
szélgetés fonalát. 
Pali azonban nem vett.e olyan könnyedén 
a dolgot, mint ahogy mutatta. BAntotta ön-
érzetét,. hogy Klári nem bánkódik mi\r utána 
Ad nem ia &ejtotte, hoBY Kláriban .ÍIJ w lt 
önérzeté9régl szerelmemost mi\r8')'i!lölet-
t(i\'ált. 
A legközelebbi vad.rnap ebedutAn nem 
ment az abatézre a naptArakat olvasni. Mint 
aze16tt, ujra KlárlélrnAI kopogtatott. 
A ez.obiban a Klbi .szülei ültek, Klári az 
ablaknál és mellette Jóska. Palinak a fejé-
be szállt a vér, mikor Klári mellett Jóskát 
meglátta. Nehezen ia tudta megke:i:deni a 
beadlgetist. 
A bányáról kei:dett besi:élnl, hogy milyen 
nagy vlz jött a plédbe, hogy a motorosok 
milyen hitványak, délre még csak hArom ká-
rét adnak be és .szidta a foremant, mert 
roS11zul mér i a követ. 
Klári éa Jóska nem vettek rell:rt a beszél-
gc:tésben, egymAs mellett Ultek, sóhajtoztak 
és fowf:ák egymi\s kezét. Ok a sóhajokkal is 
értetteke8')'mlst. 
Aztán felkeltek és klme'ntek a .szobából. 
Pali az ablakon keresztUI 1,tta, hogy Klári 
épen UJD' ké:umfogva megy Jóskával, mint 
aze16ttvele. 
Ez eh-ette a kedvét mtig a bem!lgetést61 is 
n1aga elé nézett, ml1 azt.ln elköazönt. 
Hazament és arcát két kezébe temetve, 
éa aztán ali1 ll%ólt e1y .szót la. Caak ült és 
nézett maga elé egén délután. 
E11terelé Marci i11 hazajött. 
- Te meg Itt busuls:i:, Pali, Klári meg 
Jóskával sétálgat. 
- lini)' aét!jJon, ha kedvi van, dörmögte 
l'ali, 
- Egymbho illö kit .uemtlr, fol7taüa 
Pali inrerlé9ét Marci. 
Pali erre. mlr nem felelL Cuk ntte a 11,a. 
lapját és elment otthonról. 
Kliriékho:i:ment. 
A Klári apja még u: uJaái'JU ol•u-., 
mikor Pali belépettt. Az arcán látta, hou 
Palinak vala?.:?.i a van, mert vOröa volt, 
minta pipacs. 
-Mi baj , J!•I? 
- Bajom épen semmi. Ceak épen magá-
val volna egy kis beaztdem. 
- Hit hajjuk, mit akaraz. 
-Hát ... én ... en ... hebel(tePali. .. a 
Klárit elvenném .... ha Ide adják bozzim. 
- Abba én nem azólhatok. Azt a Kliri• 
,·a\ igaziccaad el. Nem tom maj, mit szól 
Hara,uik rid, mer caurfá tetted, 1'oi'Y vel~ 
jártá,outaztagrinorjánytUretted. 
- Hibás vagyok abba, azt tudom, de ne 
kereMQkazt. 
Aztán nem beazéllek többet a do\orról. 
Hogy az id6 teljen, ujra a b,ny,ra, a napi 
kenyérre terelték a beszélgetélt. Ujra s.zid-
U.kaforemant,astreckeat.amotoro11t,atlk 
mind ellen.ségel a szegény Jsdolóknak. 
Már eghzen sötét volt, mikor Klári hau• 
ért. A sötét utcán Is látta, azonban Piri!, 
hogy nem egyedül jött, hanem a kapuig Jd. 
llérte Jó&kn. 
Mikor Klári bejött, nagyon me1"lepte, 
hogy még ott tahilta Palit. Azt hitte, hogy 
még azóta van ott, hogy 6k ott hagyták. 
Keresztül akart menni a szobán .szótlanul, 
mikor ai apja mega:r.ólitotta. 
- Klári jányom, Palinak el)' tis beszéde 
vóna \'eled. 
- Mit akar tőlem - felelt durcá&a'i0 
Erre Pall i& felállt é& át akarta fogni 
Klári derekát, aki azonban elhiritotta ma-
giitól. 
- A:i:t akarom caak mondani, Klbl, hogy 
hát gyUjjön hozzim feJeséfQI. 1 • 
- Hogy én olyan emberhe menjek, aki 
má máanak nem kell, olyan nin<:a. Menjen 
=kviaazaal(l'inorjinyho. 
- No hát azt ne hánytorguea K,r1. At• 
tulméa'elgyühet. , 
- Abbu se len semmi, de aoha ae. Amit 
megmonlam, azt megmonlam. KOlönben is, 
ha akarja tunni, hát 6pen ma d61u1'n ~r-
keztem el Jóskának. Három Mt 1latt én as 
6 asszonya Jelzek. Hát kár Is többet ldej,r-
ni maginak éa. azzal sarkon fordult, bement 
n másik szobába. 
Pali nem várta ezt a fe leletet. Oazthitt.e, 
Klári még a régi érzelemmel van Iránta '8 
c~ak azért jár máa \qénnyel, hogy öt mér-
geaitse. 
De a felelet után már kijózanodott. Vette 
a kalap~át és jó éj&zakit klvánt. 
Mikor hazajött, nem azólt Marcinak. Csak 
elöszedte korferj,t és c90magolnl keidett. 
Marciszólltottameg. 
- Mi lelt, hogy •pakolu. 
- Reggel menek a plbrül. 
- Mi bajod, tán meghibbantil. 
_ Azt épen nem, de nem .maradok itt to-
vább. 
Marci nem kérdezett utin semtniL Tud-
ta,t~0:~~at;j;:~I; !~~- a vonat apléu-61. 
Három államot utazott kere11ztöl, mlg mef· 
állt egy bányaplézen. 
Ott azóta kerUli a azokny,t, a bán,áa:zok 
lányait, csak olvu, olvu h plpá.zílr - & 
éli tovább az öreted.6 báoyú.zlep!lyek na-
i'YOn 1:romoru, magános életét. 
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ot Ht•1•"U1' ltJ'. tl\ kell lennl, hogy olyan togy6- yuvt;~aa':i:..,;.;.··,;iit·· .... II.OO ~ magyar b~uyfulzok h!gyjék el nekUnk, sokkal, nagyon ■ok• Mket, akl.k l\y~n bltri.nyd ok K81d.lo mtgr■nd•lh!~ : 11:"n;;:8 
UJ JÁRVÁNY LtPETT FEL ::1ur:;
1
:t::::;r::k ~~:a::::~:;::: :-~=:~:a;,e~:~~ elk<i\~lé■ére kipet,ek. klU!ék „r,,,.._ ::;•. ~;•,,! 
kal e~:~~~~m:11~~n~:::11Z~I u~ö:;e~: ~::!i ":;1;:,:tje::: mindig nyujt nnn:,it, minl hasonló angol erYlet. ni~!:~t::~u~hol'f)f" W. Va.-br.n .. .::: .. :~ 
dny:i. . A magya.r ~·letek a miénkek, otthon é~t[etjlik magunb.t Z\oienazky l)rz.u:i hurdma-Íibá• ,. ~::~~, 
Nem c~odí1lkoznúnk ezen. ha ezek az egyletek többet nyuj- ~ r": ::gyu~k kitéve linnak, hogy tagt6.rsamk néha ellenUnk b:in h:i.ron_i ,m1t.cr' loprtt m"i .,":,, ":!: 
1aninak. mini 11ml mf"irhhö mn,ryar ~·!eleink. Ha ole&6bb tag. 11 0 u atna · f-JY jó mso;\r. n- ~; 
,ági dij melltott wbb betegsegélrt, Wbb haláleseti illetéket nd- TegyUk fel, hogy egy elng,ott magyar Moose Lagot az a &U· Púr hónapJ.1 ( ri<l;:1tt :. pin.. ~. '":~ 
nimak. vagy mú olynn elön)•ilket nyujtnnának, amilycn@ket o. mi reni.-tc éri majd, hogy tényleg !elveszik a Moose aggmenhhába. re és i,-olena,:ky befogadta há- "":,:;.,:.,.':" 
m:uzyar t'r,)·leteink n""m tudnak nyujtani. Jól fogja nz ott mngát érezni, ahol lakótArsaival egy uót ae tod rába é■ nóta napirenden volt. ••--
De olyan t'lr)'it'lekbe rohannak, melyek semmivel se n)°uj- ,·~tani? Szó 1iné1 róla. Kereani fogja az alkalmat, hogy rrieg- l:ogy hol az egyik burdosnak, 
tannk Wbbct. tngllAgdijnik m-m olcaóbbak, mint a magyar egy- l!Z61the,sen ynnan. ho.J n mi11iknak elt(lnt valamije. 
letelmél. HAt 11kkor mi~rt ,'lln 
II 
nagy törtetés, miért éni m&gat 
I 
Mmthoiry tu ld.goaan nem ku• 
a magyar egyeneMln rrregtinteh't', ha az nngol nyeh•ü amerikai v -1.- tattnk II telte11 utAn, annyira fel 
(gylet kegyes 
1
,cn:i:óert !eh-ellni? Nem tudjak ezt sehogy se ma- SEGITSEGET ~R 1,iitorodott a tolvaj, hogy leg• 
l!'Unknak megmngyarbn!. · n szen-ezet chnrleatonl Irodáin a Kanawha mezö aztrájko\ó utóbb, nmlkor Zvolenukynek 
,A legnagyobb a törtetóa uja.bban két 11 ngol nyelvü afuerikai l>~nyáuai részére. Akár pénzbeli segiU!éget, nkár_ ruhancmüt, ::r~é~\(.,:ett, attól 
11 
cl lo-
torYletbc. ~z eg~ik II M~se e_gylet, 'a másik a Woodmen of the cipót va2Y élelmlazerckct. . Amiko: a ve~déa pénze eltllnt 
w~rld, KIJelentJUk, hogy egyik e llen aincse.n semmi kifogásunk, A Kanawha moz6 bllnyáaza1 _hoM1zu hónapok óta harcolnak akkor mll.r Jobban érdeklödött a 
::~:;,~~t!en~~~i::~s~ 
1
~~~;:n j!:r~e;u7~g:~h:::~~ 
1::i:; :e:z:;::i~:i~.::e:~~~n;::i~~~: :~h:::saé:b:ne:;~=e~ gazda a tettea után, mint mikor, i ),, ___ ..;_.;__..;.;_Jj 
akármelyik magyar egylet. őket, mint mont, azokat a bajtArukat kérik a segitség?'e, ~iknek ::~ : :~,::~=:~'. ~:l~ :::i: MAQYAII aANvAa.zo1u 
NfnUk c811k meg előbb a Mooae-t. Ott ,dn~ h;a,yi 1 dollár Jobban megy eoruk. Erna aazda azonnal „ komp~ 
tagdgi dijért heti 7 dollár betegseiélft _ de ~ é\"ente 13 Aki tud segltenl valamit, 112. kUldje be a s.zervezet irodájába nia Irodába ment, hou lefoglal• 
hétig. Azontul nem. . Charleston, W. va.-ba. K6azönet~I veaz.nek minden adományt. ;a a pediját a ujit követelbe 
No most, amikor a tagszervetea ro)yiJI:, I szel"Ve~ tenn~ A 111:en-ezet akciójával egyid6ben a Kanawha mez.ő b6.nya- erejéig. Futott.a 11 a tolvaj pén-
tcaen igyekllz.ik a lquebb szivárvinyokat a bln'yisro'k tzeme~lé urai ia mepaólaltak a merfizetett lapjaikban és megiratták, zéböl 86t valami még maradt 11 lllNr■niu anok. 
\'lráuolni. Tudja, hogy a munkáaemberek Je;iagyobb része~ hogy 11em i' Igaz, hogy a bányWok olyan nagy nyomorban van• De a~nyi már nem, hOiY a ven-
nggd.nal jll.ró munkaltéptelen86gt61 fél _ tehát )egtöbbsWi- nak, mePt a 1~nik ujAt aulomobilja van és amikor ld\akol- dég mea a többi károault követe- SANITAIY GIOCEIY CO 
ut meséli a tagjelöltnek, hou ,•an az. egyleln-;-k ;gy aggi;k men• tat~ák Íket,' rét'dinC.k arra éli elhajtanak. .' lé&ének klegyenllt&ére 11 Jutott '
11
"" Ntithferk, W. VL 
háza, ahol as ag~ )\oeae tagok -elhelyezéat nyernek~ Igaz, való-
1 i;;,'iid '-':''rrléüét adják be, hogy nem ia kellene nekik-sátrak- \.Olna. 
bkn \'an II Moo!IE! t'gyletnek agg menhba. De az aeho~ sin~ff'n L-an Jali~i, '}le1rf. ·~ 1~egliagynák 'őket a házakban, de azolt, akik Jó lenne, ha a magyar burdoa FIRST .NATIO!iAL BANK 
EG}' SZOVAL SE benn az a\apazabilyb.!,n.1..ho)y m.i@!n e}lr' &ítrakba _költöznek, nem akarnak dolgozni. Azt mir persze el- gazdák nagyob'b gondot, fordi- lfort.Fork, W. VL 
Moose tagot, aki munkaképtelen lesz, köteles elhelyezni az egy- hallgatják, hogy az.ért nem akarnak dolgozni, mert nem haj. tanll.nak arra, hogy ne engedje- Bankunk 1,111Z11tl"d1~ • vl116Mn. 
lel. Ezt természetesen a uen•ezök nem mondjik meg. landók open shop alapra térni. nnk be háznikba minden szemét :::=~:, 7:'i".nf:;~~: :,~:.~~ 
Igen, el.helyeznek aggokat, olyan számmal, amilyen sllm- Nagyobb bUnt követ e l, aki megfogja az adakoz.ó keút akár embert. Váloguúk meg Job- 11:1111:or 1:111:&_phatJa. 
mai módjában áll nz eJYletnek elhelyezni - de aziránt, hogy tettel, akár ,zó,-al, mint az, aki u ivtelenUl néz:! a nélkUlözö szen- ban burdoaalkat, akkor elejét N■ klltdJ• plnút ld-n banko kl>■, 
minden egyes munkaképtelen all'IJ tagjat gondozásba -venné a vedéaét. A bAuyatu\11jdono110k szolgA\atAban álló lapok jól tud- venik 11,z ilyen eseteknek. A ~:.~':'.i:~1:.■;:,.••v:!.'""k, •~•• t■ l­
~oose, IIE!mmi kötelezetWget nem ,•11.llalnak. ,;(Lk, hazugság minden 11zavuk. mikor azt irják, hogy a bányászok Lurdoq-azda dolga mégis csak, PilNZKOLDIL HAJÓJt:Qv1:1<. 
Aztán jön egy másik 'kép, aöt több la a Moose egylet árva• 1ninescnek olyan nyomorban, hogy adományokra lennének: 520- hOgy hizi'm11k hlrnevét megőrl1 JoaOav1 ooLQOK, 
4',ú.ról. Mert azt ia mondja a sz.erveztl ur, hogy n Moose egylet rulva és pusztán az:ért vállalják a sAtorl11kll.1 minden borzalmli.t, 1.c, ós bliony ezt nem aegltlk elö , 
relne\'eli a l.agok árváit iB. •· mert nem akarnak dolaoznl. azzal, hou tolvajokat 111 meg- HA. er,leUaek meghlTóra, 1~: 
Valóban v11n a Moose egyletnek ár.,.11.hiza ilf. l>e épen ugy Egy szó ae iaaz ebb61, mert a bányl..uok hajlandók lettek tUrurk. hizuknál. Télpaplrn, borltél:.ra, WU fit. 
nem vesrik, mert nem vehetik fel oda minden elhalt Mooae ,·olna olcsóbban l1 uerzödnl, mint a ~kabérek, de a bá- --o--o- lépa JeuWe, luch lkketf$· 
Ugnak az án·ált, mint ahogyan nem tartanak el minden elaggott 11y1urnknak ez nem kellett: ők kimondottan open shopot akar• A K F~fil SIKER N!, ,...,T euéb .. , , l:.l'f'lt; ii. 
Moose lall'Ot. Nem la mondJAk ezt az alapnabályban egy .szóval tak. SA., ::,o.latdayokra 'f'Ola,a un. .. 
se. C11ak az van benne, hogy !el la nevelnek árvákat, amennyit u Az.oka 1tt!gény, nyomorban slny\6dő bányiaz.ok, akiket ilyen ... ~~711<1.•" e, aJáalja a Kag'Tu Di• 
egylet an)'agi ereje meaenlr"d,. J su\ megtámadtak a t6kéack lapjai hisaz:Uk, nem felejtik el ~ • nyásalap •romü}it. 
KÉZI MUNKÁK 
iiJ:."lr.&.'l.\#"li\':!i::'l.."t 
tl~:~.,.~iffl~~iZ,':t 
CHAS. K. GROSS CO. 
-■s a ... uv, Ad. c1a ... 1 ■1111. o~, .. 
1AZAI Tl!LU(l<ÖNVVI 
IHRZÖOhl 
ta JOQI ÜGYIK8lN 
fol"dul}o" mlnoial'III •1u1...,mal 
DR. L BERNSTEIN 
naullltl'fV&dll-■ 
1~ llCONO AVl:NUl 
NIW VOltK CITY. 
liil akkor hol \'1lll az a na&')' e\6ny, amit a "Mooae l.agaág je- a tAmadút és il)'en lapokat nem veaznek kezükbe. MAGYAR HAIIGLEMEZEKET 
lent ll manar egyletekkel aremben, hogy aziránt ugy lelke&ednek 
ujabban a magyarok és a maJYar egyleteklet lebecsülik? Sehol - - -
aincaen er: bizony te.tvérek. A m11gyar egyle~k is adnak a tag- LEZÁRTAK EGY BÁNYÁT 
iágdijért annyit, milrt a lloose. Kramer, Pa.-ban, mert a bányll.azok többeZOri figyelmezte. 
Agg menhbunk ugyan meg nincsen, de a Magyar Segély:r.ó téa dacára ia piszkos azenet ladoltak. 
Szö\·etaégnel hamaro&an le11z. ts higyjék el nekünl\:, a Magyar A bányának volt elegendő rendeléle, dolaoitak rendeJ.e.11., de 
Segélyző Szövetség asg menháziban a tagok számarányához a vevők azt követelték, ho(I')' teljeaen tiazta uenet szállibaoak, 
,•iazonyih•a, leaz majd anDJ'i munkaképtelen tag, mint a Moo!!e-- Ilyen roau Időkben, mint most la van, a ,•evók előállnall ilyen 
mU: követelésekkel és a bányák Igyekeznek la teljeslteni a követeléat, 
.Arvaházunk 11 van - enk e80dálatosan- sajnoa _ama-. mert oauon nehéz mo11t egy-egy rendelée szerzése. 
gyarok erről a gyönyörU intézméo)'r61 nem igen akarnak tudo- A b(rnyÁk vczetöi többazör kérték a bányászokat, h:)gy ad• 
mást ,-enni. A Reformll.tu, EQ') let kebelében mUködik es ha meg- janak Unta aze.net, de eredménytelenUI. Most aztán el\'ftették 
~:~u:j::~o;:~t:~!f1:: .~!:~:~~; i:::!r~CX: ~k:: n re~:i::é:,a:::á::1~:~n;::udjuk, sokkal több mJJ jelent ~•,. 
beláthatják, hogy ez a magyar egylet nevel annyi árvát, mi~t a a bánybz.nak. :Mégia a:ct mondjuk a bin7.ászo~k, ho,; ahol !:14.!...':r.-::.!~i:" ... 
Mooee, melyért mont UlfY lelkesednek Ha a magyar eulelek iránt tiazta azenet kérnek, Igyekezzenek olynnt ladolnL Ne ~lgyjék -
,·oln.ának olyan lelkesedénel. ha a magyar egyletek érdekében nzt a bAnyászok, hOfl'y caak a bóaz:ok kedvtelése a tiszt.a fén kö- lLEON Vll,i ' A !MNDOV,\L 
!ejtenének ki olyan propagandát, olyan tactobon.áat, higJjék vetelHe. A boaznak ae kellemes, ha embereh·el nehezebb munkát HANY A. 
el. a ma~ar eayletek ia hamaroaan olyan erősek lennenek, hO&'l' kell végeztetni. Atiól i1 követelik az ő bo1zal, hogy olya1 aunet Illlnola államban a Franklln 
mlnd@n 1ntézményOn.k: lentte olyan erős, mint bármely Ilyenfajta udjon, milyent a nvők követelnek. Count,. Mlnlag co. blnyája bó-
t'll'Yleté. Amikor ilyen nehú id6k vannak, a bányll.azolmak a bán)'a. napok 64a le Tolt ú"a és a■ 
.f:a a ma1Yar eryletek mégia caak a miénkek, mlg a Mooaok- tulajdonoaaal cooperálnl kell, hogy a:c tudjon rendelést ,erezni. ottani blnythoii: már türelmet• 
ban, meg' a többi amf!rlk4,i i!aletekben mfgis caak míndill' idege. Hiszen a bányúznak i1 érdeke, hOff a bánya üzemben le1Yai, !:_°' l'ártik a bbya megnyltá• 
nek m1radnak a ma~a':°~ MarYarázú.k hát meg uok, akik mert mi■ként beáll a nl!lkOl&.r:éa a binyá.unál ia l A táraúg mOlll tudatta. 1 .,.,. 
olyan lelkeaedeaeel van~u amerikai e11letek iránt, ~ ml Ne hagyják a bányászok a munkában, ami .ekik jár, de vi- nyúulnl, hogy ordert kapott, 
ennek az oka? Talán,u, holY ealk magyar e11letnél se kötelező ar,ont azt ae tegyék, hogy olyan piukoa szenet adjanak, hOIY UV hogy a bán7ál ilandóan 
az emeleten való 1Y6iblezu éa nlnc.1enek azok az ugynenutt eHtlq a táruúg amiatt a Nlldeléaét yeazltae. Mert az kár a bá-- nzemben tudja tartani & !gy a 
btkoa paragn.fusolt •• alapuab,Alrokban? Igaz viazont, hol'Y nyúznak IL ::::::::•ju~S:. ember, lam6t 
COLUMBIA fS VICTÓÍ HHil:LÖGiPIKHU 
mqyarllonirc,..lt■ t,.,.,,_akh.;,rif.yvll ... "k••11t■ r111nk,..k~ 
K:t:nn; JNO\'E~· ,{JIJEGnt.KtiNKET. • 
L■ muok■ t poeUn. blrt,,.11 ... uom, .. 1 ..a111tunk a■ t:tl)'■llllt .,,,..., 
mokegluUrlHatlrL UUnv!tll';IUftt.v•11ecilfCk.V ■11J"'on•r ,,.r 
b■ tllld ... 111,,.lbe!l. "' 
GALPERJNI\JUSIC SHOP 
li rl,1to1 s1. 
CHABLESTOl'I', fl'EST VJROIYU.. 
AZ "OCCIDEIIT" GAIIA/ICIAJA. 
.a. ::.=-:!':ri.:' !:: .:. ;:.':.n~ ·tt •=tt11~~1:1: 
.,...., b11,-,.t, -•, ml.,"-■ a, ,,.........,.., ~llo,n N 
:■:e■" _;1
1
~ ■1:::.:..:.:u..n "tkal J■II I>, mhl1 -11,.,. ......,.. 1 
...., -■r-1■ fal,U"' mlAN.._..l"HUMt 11t•"■tt11k. MIJ' tb-. ~=; =:~ "'lnd■ n ■lyu v,v....,11, ak i n1nu m1 .. , ......... u 
A ai aji ■ latuak. 
KI ..... IJ■,, ..,.. ■-7 --- "O■aW.nt"' lluwt N k-■dtMII .wi 
.,.nrt kaloy■m v■-7 Usdafllft. ■l')IIH)'lt ua,, Ha&,. - ., ..... 
- ....... NSf •Jo,ltl,, •IM•l ,,,..ly .,.a. tin llt■l ■&t _...,..l ■I 
~~~ Tn :.~"::-:..:=.:-i::. .. -=:~.it~.: 
TUG-RIVER GROCERY COMPANY 
lrlLLIAIISOII, WEST VIIGIIIIA. 
192& janu,r 22. L 
Ha ezt a hirdetést bekWdi a The Borden 
Company, Borden Buildini', New York, 
cimére, saját anyanyelvén foa; kapni 
utasltást, hoSYan táplálja bébijét Eas,:la 
Ujjel. 
· Orvosok aJ~'k é3 
rendelik. 
6 -- T' 
MAGYAR TE8TVtJIEIM! 
H n Morp.ntownb3n JJ,rtoll. 
ol11ok<lrlUJ6tellale1Jobban 
bl!NndeHllmauar nnd6J• 
lóLTt••te ,10W.l<. Jó IJ.0.6l0· 
loll ·ú finom lduolplla.-
A•onkl111l kaphatók minden· 
f6\epó.,...urú,dolli117ok. 
lmalc.6n7"Tek. ttgoln,uk , tb. 
Pliuldlld6s. hajójeo N 
kll1Ja!Q'a61 lrodil>UtKilnay 
J . Bortalan «sell , min• 
don td&bi!nll......,p,•nuol.• 
Plal!n. ,11 magyar teat.-6-
retnlme.l<. 
9•1•u PirUogMnlU.t k6rl, 
Kálnay J. 
Bertalan 
121. Unl~orslly An 
MOROANTOWN, W. YA. 
WHITE STAlt LINE 
RED STAII Ll~t; 
"'-·~-~~~~'":,\~ ..... -·· 
RUHÁT cu.tr. Jó .u&b6nil 
Cllotltaaaon. Ml • leWbb 
kelm,t adJu.li:. 500 tr.Olön1éle 
uövatlink van raktiron. 1),. 
letllnk a Star Cash !larkd 
r:nelldlnn, 
THE LIBER TY T AJLORS 
IOI W. Pite Street. 
CLA..RKSDUBG, W. VA.. 
STAR CASH MARKET 
10-t W. Plke ShttL 
fl1rlu burr, W. V~. 
nos :f:s FOSZER!.RUK 
Jlauaroun. h!1llac U-
ullett baúnllr... 
EOYEDOLI MAGYAR 
BTÓRQS A VIDkEN. 
A. Kq-Jar Bhyúllap ellf11e• 
PLAKÁTOKAT. BWPOJEGYEIET 
ts LUNCH-TICKETEKET 
LEVllPAPIROKAT, EGYLETI 
ALAPSZABÁLYOKAT tS 
BÁRMILYEN MÁS NYOMTAT-
VANYOKAT SztP KIVITEL-
BEN tS PONTOSAN SZÁLLIT 
IIAGTil iw.-TI.GLU' 
t '80KD1'T A 81t1'11lVrHL ELOT()TTE A BÁJlf \'ilUL RmTSlllf a.u..l.L A 1 
~O Vl!Dt:RBEN B.l'ffY.lBU . 
_ _ ldunkija vépstével 11:ifelt 
- -\- "'9e é d A7. E1Ye110.lt Allamok 11.enJu. tartott a binyib61 Henry C\au-. Charlea Vlncent binybi. 
BANYAPLÉZftÖL-BANYAPLÉZftE. 
Tcnlelt S:r.erkead6~i'. a véro11tá11 mej'nO.nte r e,. vitele novemberbefi Jelentékeny Pan•. Jll lnobbu A:r. ecylk f.or• 1' rankfort Helcht. Uhnoilban 
a K,rolyl.Uiryhöz kérek ni,. ~:::~n:ktl:::t:éé~e ::i mértékben CM!kkent:: okt.6be~ :~:t1!11/:;u:;; :::!:s!:i ~!t~t: ~z.e~r::_len 1'08&. 
b.irr.Y B6t, miután a 1ecut.6bb ar. akkori korminy taa,\alnak 11 :~:i~i~v•~~!:lm=n ~--=n halad6 1:r.énnel rakott binyakú-- Bajtinal aecitaéaére alettek, 
nie,Jeloent lapokból olvaaom, tudomW volt él et aokkal, de 
947
,
346 
tonna puhuUnet, az.em ré 1zerelvény Bir a uerelvény uonban pir pl111n1t alatt mer• 
horY a ,a,ronelkob~ per 110llilkilebbbUn,mlntirtatlan be któbe h I t ,5S4 .4S'J motorveseUiJear.onnal feke:r.ett, halt S:r.ivaúlh0dh61t.emer,-
folytin Kirolyi vai')'onit el• emberek legyllkolúa, • bomba· n az :. r rt •~ A ceökk a kirékat nem tudta merilhta,. · 
,-eaitett.e. am1hu e1Ye9 amen• merén)' let.ek 110rou.ta éa • kil• !:n•.' ;~:I ~&tnuportn:a ni él 17.0k kereutal menQ:k J..Bu,udllfOt~tr• 
.. ka i magyarlapok,afehérrend• l6nfélefelel6tlenelemekkile11• k lk el 520000 ton•Clauson, aki a kerekek k6i6tt A W•1ia9'ril, W•J'-••· 
per ,tteni n6c9lhei, medeir:Y· l(ésel S mlir Kirolylt vagyonel• ~i~lt ::it •11::~bb n~vember• lel~ halilit Mk. 
~:~t~~~~::e! é~;:,f::.t::.n !:::= ab~~~~:!·. ::~ :ii:~~ ben. mint okt6be~ben Ai 0: 1t~ KERESD A PIROS VONALAT A TETfJat: 
Mindig rendjén nrt as, hOJ>' akik et ut6bblakat elkövették, berl arinyta\anu k m;iraa v • 
:~::::':',_:•,.:~::::.:•:,,~ ;,\~,t• 1, ,.,b,don Jimk• ~•:::: ::,-::;~.:::,~. ~r,,: :"~ 
ban bO.nösl er a törvény 1uJt.6 Igaz hogy a ve:r.et6k6r0k a fe-- t61, h':.,.~ ~ adna:'~l~t~s • ~::i' 
kse Nem 1~ ,•an e:r. Kirol> l• \elöMég kérdé&ét er:, kéllegy1n ~•~;~1::g:k~ó:rbe:~ m; 
~!~~~~~~~~:::!t~n~~!:!': ~~::\ t~~~:~:ut~~~\.:;~ ~::::~;~n1:;4\ av:;~~tAS:~ 
ennek a. rig11,lom hadJ6ratnak nyomoias uem veiettltt alkerre I Y ie. 
::~~::~:~:~~!~~l:~~e~~~==~ =~2.:~1::;:a:.11:ai!:z::.di: ne! ll~:::::~~::zot:1 ~~•:~
0
e~ 
kiteded 
II 
az illi)6\alJl)a bllnóa t-~· munkhember reiat61alt. kedett v1la!f1elye1t, különösen 
gyermekeire ill. A1. a ki& gyer- hogy éhes, hogy adjanak azok, <J:lall:r.oru.igbll ,-ettek több ame• 
mek, akit a:r. ítélet sujt, ak6r bU- akiknek ,•an miböl, erröl aion- rikal aienet. . 
nöll Kiirol)·i, akár nem, igazin na! tudom61t ittenett a hat6aig A délamerikal államokba 11 
nen1 tehet arról, hogy apja U el azonnal rásiolgilt a r ra, majdnem vitozatlanul ugyan• 
~~~1:r~'°~ö~~1:~~~n ~ll~~ ro:; 1 ::~n~:~~:~:~;:c;k:~i':~~ :~l~r~~:::~k~\~~::t a.: !fi~ 
apa Mlit61airoll blJnéért a i'Yer• kedjen a kétféle igauigról. , hónapokban. Azonban mig a k~• 
mekel ii. aujtjik, az aemmi eaet- Ami Kirolyl kirilyhUaéi"ét aebb délamerlk.al ~llamok. bev1-
re se fele lhet meg annak az elv• llleti,önkéntelenlJI ea:r.embe jut, tele ~kkent, addig Bru1llib.l 
nek-, hogy aki bUnlla, az bllnhöd• hogy aiok, akik réaztvettek a majdnem viltozatlanul Ui'yan• 
jön, mert e:r. esetben ártatlant Bu~aönl caatiban ea azok, akik an~yl mennyiAéfU ameri--
aujt a Wrvénr kue. e\61déiték a Budaörsi _caatlt.t, a ka1 ne.net vittek be november• 
De ha mir a bUnö!!$el' ~rdé-- hol magyar I magyart, teatver ~n, mmt októberben. 
aénél va1y u1ik, azt kirdezem & teat\·ért 16tte, klrilyhUek vol- A keményszén exportja la va-, 
minda,:okl61. akik örtllnek a Ki-. tak--e éa vajjon melyik oldalon !amivel csökkent novemberben, 
rolyi-Uu · ilyen kh1ienetc\ének, ,·oltak 11 :r. Igazi kir6lyh0.stlggel mert az október i 862,118 tonn:i 
hon· nem ,-olt.e bQm él nem eltelt küld6k. Talin aiok, akik nenexµorttal uemben novem• 
,·olt.e a legnagyobb btln, amit ;, ki rlÍlyt fegyverrel verték le éa berben 282,050 tonna 12.enet ,1t-
elkö,-etni lehet. u, ho1Y akkor, fogtik el? tek ki innen. A csökkenea Itt la 
amikor n .~•6ze1em m6.r k~ptc-- ltn mindenkinek a meirgyőzó- a,canndai_caö~ent bevitelre ve-
lennek \ill?.Ott, még m,mdlg déll6t tiaztelem, de azt hiszem, zethetlS via1ia u ~i ok ugyan• 
folrtattlÍk a háborut. Nem ,·olt..- hoiY hn egy ember ellen hajsza az, mint a µuhauennél. 
e bi.in, hoin· a katonák éveken folyik, ha '-i'Y embert, aki ,la===== = ==;\ 
IAEGEREN át, éher. tek; fáztak, r?ngyokba népért dolgoiott éa a népért öltöz,·e, mmt a ~'Íllróhid~a haj- dolgozik még ma ia, csak riP.· 
tolt marhik, mmden p11\anat..- lom hadjárattal éa mesterségt'"-
~I~. v:~~nk:~ :1.~~:~;:d:t:Í ~r a~ ~~áilt~~~o::!I l~~~~ta:l~~; ;0~::-01obb I• 11;Jobb ~nWrlMl 
kellett a:ten\·~dnl, nel_kUlöinl, ,-6 u.6. ts hiszem, hogy a Klro- ROSENZWEIG'S 
mikor mir t.elJeaen remenytelen lyi-ilgyben sem e:r. a.z itélet leJz DEPARTMENT STORE 
:~i~:t6=r:1e~i~;;:e~::e~~e8:~ 
111i~!;~~r:~:~~ történelmében Iaeier, West Virsinia-
M!gea aerei'ek ir:oly6Ja él ok, ha• elég gyak'ran láthatjuk, hogy 1i.::= t:::;:='='::'='..,,,,="'=\ •=•='/.•=~=•=~==~....,'=," :! \ 
l~r• _vannak ~té\ve, mert ua nagy embereket, u1badsigh6- 1· 
k1vinJa a?.l, neh6ny i:iegkótya. atiket, mint akartak eltiporni sérTben 
gosodott fejll had,-eur. törpe filiszterek, hogy elkoboi- zcavedók 
a!::'::; ~:r.K!~~Y~!~et ~a:: :~~~n!\~w~ :~k~ 
ben. hogy nlnca k il~t,a a gy6- uor megtörtént, hoi'Y azlm-
:1:,.'"té~. :k:t ~~~! e:u~:~~:~ ~:~•i u~;:;'~!;~~tae;:er~; 
a~bad céltalanul ~z. embe.rilég dgot, amikor aranybetukkel 
~=~:~!~·!;:tt!.~~~~:~ ~:r irta be nevüket a történeleffibe. 
tani! Btlnöa--e Klrolyl aúrt, 
mert meirhallotta ai özveo·ek Thorpe, W. Va, 
EZ .A TALP 
TOVÁBBTART AZ ACÉLNÁL 
NINCS SZÜKSÉG BÖRTALPRA. 
Ön nem vehet fel soha más bányán cipót a 
lábán, mely tovább tartana, mint a Hi--Preu. 
Nem k,11 péuét bórtal,..kra kiadm - Hl-
Preu talpak toribbtartanak, mint a börcipik 
~céluerei, amit -,ab.ha vett. 
Vi11ánon a valódira - minden Hi•Preu 
Bányán Cipő tetején köröskörül piros vonal 
TIIE B. F. COODRICH RUBBER CO. 
Al<RO N1 OHIO 
11IE Cl11ZEII IA!lt 
OPWAII, 
WAft, W. YA, 
==." ...,..i, ....... . 
........ .u.. n.- 1 ....... ~ 
,.._...__,. allkDI 
"'""1 .............. -'Ja. 
,._ k0..-Ja .............. .... )'N, 
l>-Ml-a1"41f•k, aMI .. ,.. . .._....._ ... 
M. T, Bill EZ A BANK 
• •lf'k-~~1,.• k • ~ 
Williamnn, W. Va. :~c,:;:::.:- __., .... .._ .,,.. 
h~~l-W... 1<111111 ..... ...,_ k■flak ....... 
too.ltO'III a l1c!Obb ).luolp.lMNII. -rt a le91t'"'7 .. """"Mk„ 11-
DluU,~l ._ Hp.ra.aat ... htnk houltln,u•n .. ,._u. 
•"'-'"' raktlNa taNot. Uwlntll„ 11._J•k ,,, .. • kG!31fl 
l';,-,.....__. .... _..-...!\l ''"uk ar101yam l t. 
-..Ut,ok,_I -. .... 
kaml1ol I IHtllnk. Dr. POINDEXTER 
(Elw- uJollodhal -mb,n,) 
WELCH, W. VA. 
H• •1•5rangu munkil akar, ol~od 
1~"~ '~'::~-;.~"::::.;-,:'.i:~:: 
1,101<. 
A l•glll>b manar llouJim .l'r, JIIJ-
jll11aUll>llll1„nbM)6,, mog .,._ 
~~~~~ el ■'r•"I" klP-ol g&lhb•n 
DR. W. COLSAN 
DEHTIST 
(Heubrua báai báú.baa) 
WELCH, W. VA. 
Sok ~nzt takarltok -• ö,.. 
:;:~
1
h1 "".,,, oolniltatJ• 1• 
A l11Jobb uy1t111WI Upitam 
h 111lnd,n m11nkHr'l lal1I„ 
llgetwaltalok. 
UllN ■ llTEOlll< ,aQYILMl■ll l 
Dr. HOITASH J. FRIGYES 
SZEXOJlfOS 
w1 ... fH••J.WL, A11attr1•01 
Haala,toa, W. VL 
IIMMal< ll LLll fl ■LIIG. 
7M """" A ..... 
HIVATALOS 61!.f.lC 1 
<lai•titt t-1Mil,"61wtl.Ol 'l-<Ma. 
IIIAll 'l' ARUL IS • 11Ul! LN ll lU 
Tbt Fll'lt Natieu.l luk, 
Williu,,ea, W. VL 
OLVASTA MÁR A 
HARMONIKÁT 1 
H, "'"'· Hrj,ln ....,,.111 
HARMONIKA-- A 
ma•l•1JMl>lal<latartal-
mua-b wlcc, lal>, .,.., hl 
KtT DOLLAR lajllMOI la~ 
~l-l!Ja • l111o111hnak 1,.. 
HA,;; oNucA,....,. A 
olu6, J6, tartat111„ b la-
ltaH. E&aolm1, 
7UZ W. JE„lllllON AVll 
OllT1'01T, MICHIGAN. 
BANK OF l YNCH 
LYNCH, KY. 
Sank1101k • l..llOUIL.f.flOAti■ 1 
w1.-k111. 
■-utlkuti& f\.dtllo,kl .. •UÁ-
ZAl..h:OT. 
,...,._lt .-ELMOIHAa N I i.KO L 
u ,mfkN" 11111..,11.atja. 
Nil K0 1..0J ll P, I NZtT ....... MII" ... 1,.,._ htlJ'- al úl-k. 
1h1 t,oljl1 ~-""""•" .,.._ 
e, lirvik j1jkiál~ásá.t, a bénák• -o--
nyomorékok. llilltetté-vakká tett .\G l 'ON0'l'0TTE ,\ U !J ,l ltÓKÖ 
embe!'t!k s6h11jait, az nnyik :r.o-
kopiit! James Catkart Harrisburir, 
BünbH azért Károlyi, mert lllinoi1i binyáu nual volt el• -rROn„n.o. A 
ki merte mondani, hOSY a IZC. fogla\\'a, hogy n feje felett egy ~ •;m Jo'::~ti1u„ 
g,é.ny ember, a munkia ember meglazult k6réteget al6támasi-
aemmit aem n)'erhet, de min• 111.on. 
H
.Goodrich 
I•Pl\ESS 
:Mining Shoe~ 
T üz biztosi tás 
A~ -.NrN iltali.., 111e- Hl"J fi . 
lfJelmet for•ltallÜ a tillblatoaltúra. 
dent, az e~·et\en kincaét, a?. éle. A támaa:r.t.6 oszlop megca1.1-
tét, \'agy te~ti épl!égét veazithe- 111.ott éli etl61 a felette levlS kó-
tl el a C$1.tatéren. tJ1 azért kell réte1r meglódult és Catkartra 
e:r.t ne.ki e lvesztenl, hogy meii:• hullott. A hatalmai k6réteg 
védje ai.ok ,,.o·onit, akik soha te\je111n öaueroncsol ta I sz.e• 
ne~ törödt~k u ne~6n~· emberlrencaétlen e~ 
baJival.' akiknek ."1.md1g b6ven lrn LO\'ÉSNÉ I, SZEIIENCSt'f. 
~~~:.~~l!lé~,u~~u::~:u: l,ENOJ, JÁUT BA.N Y,l SZ. 
::~e:::~~~e:y:~.:~ieg: !lord R~ Herrinben, 
min~ a:r.e16tt. _e mé~ a 
1
12.iját ~~~
0
1:::t:: r~öt-h:: a t 
~amr::~:r ~:t!~n~ ~.:;;0::: por va\a~ltól kl~~nt ~s~ t!: 
::~r:~:!e~~~:~ ~-:~~;:~~ ::~ ':t~i1.feJét azak1totta le a tör• 
BQnöa--e az a Károlyi, aki ke--
nyeret akart adni u éhez6nek, 
f6ld et anlncatelenn,.k és e~·· 
!orma jogot minden embernek? 
Hogy \ehet6M,i' nyiljon minden 
ember súmira, hogy minden 
ember ujlt ereje aurlnt bold~ 
ru\huaOn a:r. életben. 
THE GILBERT GROCERY CO., 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi nqybaui elárusitói valJ'Unk a SUGAR LOAF! _ 
fajta k&DDÚ fó„likeknek, CALF CROWERS cali-
feraai lfÜmolcsöknek, FRAIICO • AJIERIIAI •· 
OliBACY BROTIIERS 
Oo1toral M•~ll•ndla 
!olar111!a,:li:n„o1H11IIOr&d118oftDrinkl 
roc.t HONTAS, VA . 
Ma1Jar Testvéreim! 
u,1,11n1r a kpaoobb Poc&bontu ,. Tld6k6a.. No TUM'OIIIUl&II. ld• 
\du:an -rH, ••lkll• 11iluk el"6„DP 61111 olcaóbbP U.p)6k, ml•t 
bullol. Bacs\Ue\N k\uolPlbb~II ri1HaltJtlk. 
OBBAGY TESMREK 
POOA.JIONTAS, VA. 
TISZTELT BAltATAIM! 
T IKt,1allel ,rtulto111 e Wekll h w1d'kl 111•n•• bin1Mlllt. llon • 
BUDAPEST HOTEL 
""' a la tt •I)' a1.aran11u uJ,UMit n1lt- • McO.W-11 atn,ot,o,.. ... .._. 
loh súllo61111•t tlata 11) ~atonal n •IIINIII bl. 
l wk 61.a .,,1„,1111 111~.0lttH , J6 klaol9llid„.t• rfP-Ullftt.,n • WOI "'9a:r.~u::~:..-:.~=:.rt~tl,lentk ,n11 litotatiwkkal. 
BUDAPEST SlALLODA 
AH a btlni». aki a népek ja. 
vit akarja, aki ki meri mond•· 
ni. horY a hiboru 1110ha nem hoi 
j6t, mert a hábOn& caak hat.ahnl 
tuJ11zudN, kardca5rtetlS i'&-
nerililok. lelketlen politikulok 
,onou lcártyakeverése. 
RGCJ Károlyi ö,ur.eköttetélt 
kereaett a hadvlae\6 államokkal 
SOWRITY, WHITE HOUSE ü-ribak 
- é, a ST. NICHOLAS lúdaek. - 1 WELCH, 
UllllllllllllllllllnlllllllUIUIIIIIIIIIIRllll-1 .,-~,.;_--------• 
MILLEIII..AJOLtlll• ~ 
WEST VlllGINIA 
Mit felet.e Öa a köntkezö kér.élekre? 
1) E l6g godot fortl t.-e 0 111 a Ul1bl1toaltúra fia n JJ IIII 
h ll lt!• llldoaltn TU◄ a bA.u, lllbtariúl tAr• 
r,lll:, mellfillfpliletek, suage, aatomolllle, 11oe1I• 
11h1,at\. t 
!) Felemelte-e a bllt„111.11 lsueret u '"'•elk„ú 
ar iar'IMla,. llOfl' atya■ 15n„r1t UpJH, ••17 ele-
red li u -.fll,611 NUenéue, ba aetali• a tii el• 
p111uta11a n JaafU 
1) VaJJa• • llbtHJU..t erJ teljele• •erlll1MU. Ni· 
lird, ré1I ldprfllA H aaertllal laU11ttel llltlute-el 
Ha 0n nlibaa komoly readeUi:odúa és elire-
láté emlter, •ff 0. cak» • nlir lepefltiU&t.i. 
ltist:Nitúi iatézetmtl kiti m.e, liidesitáaí.L 
ttPVISFJ.I E VIDtlill : 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PAT!llSON BLDC. 
WILLIAMSON, W. YA. 
ltli jaHÚ •. 
Ohazai mesék .... 
' ECY 1,ny jött ki • uét.n6rt. lkkeri~aes 
hbacúikból 9116 faluból II lépea:etett a 
dombok kózté futó v,gl.nyok mellett. Űn­
nepl6 ruháJában ep palóc lányka. MUvéui 
Uuel ceiga alakba csavart 11t6ke h.ajfona--
tait megragy,ogtatta a kel6 nap, fehér Ina:• 
't'illin a 1&eles csipkét lebegtette a ue116. 
Plroe mellénykéje uorosan aimult keblé-
n • piroual uegett soklzinO, virágu, ezor 
rincba szedett szoknyija üteme&en himbt-
16dtotl ide oda. Begyeaen lépeKetett, ámbir 
•iezitláb. A hát.ira batyu volt kötve, nép 
hbi vbzon, kerentöltéasel 'kihimzett ken-
clöbe. 
Auguutu1 közepe volt II a dombokon zöld 
é, sárp Cllikok tarkáltak. Job~r6\ kender-
föld hullámzott. Mintha integetett volna: 
"Le.u mit fonni a télen", A vaauti töltés 
oldahi.n tömör fejét emelgette a fehér dar11-
virág és temérdek pipacs bontogatta köny-
n)'en hulló azln:nait. 
Mikor a hi.uyka clhagyl.a. a kenderföldet, 
egy legény bujt ki onnét a ut.ánna lopódzott. 
Sugár legény, az arca bo~tás, napégett e 
a kélc ueme kacagott. Neutelenül sompol:,r• 
gott nyomában lf mikor utólérte, hatalmasat 
caipett a karján. A alkoltbra kacagás fe-
lelt. 
- Mai a a;,;? Hogy a boiu:orkányok BZiP• 
pantaák fel! 
- En vagyok, ve\ed mék, nehogy más meg 
ijea11z,m. 
- Magátul félek a legjobban. 
- Tölem? Mikor én szeretlek a legjob-
ban ezen a világon, 
- Furcsa szeretés a, hogy mindig attól 
tiltana el, amihe kedvem van. 
- Semmitöl ae tiltalak, csak éppen azt 
az egyet nem engedhetem meg, hogy a Vi• 
l'osba menj 11z6gálni. 
- Hiába tiltja, mán helyre állok. De ~ér 
i1 ellenzi? Anyám is lakott a táblalrir6 
urékn'1, nekem 8C lesz rossz hlllyem. Jó 
koutjófizetés. 
- Elszeret tőlem valami ur. 
- Az is '¼eki lesu baj. 
- Róuikám ne menj Gyöngyöere 1 
- Csak nem·· forllulok, visaz.a .11Zégyen-
ezemre? 
- Kérlek én téged mán CfY álló hete, hoiry 
ne menj el. ... / 
- Mer mán most UiY akar parancaolpt-
ni, mintha az uram vóna, pedig hun va-
gyunk méir az eakUvötöl. 
- Ohm nehéz dolog neked a uófO&"adi1? 
-Olan. 
- Hát Rózsi. .. ha te i1Y ... én 111 UfY. 
Ha et az utol86 au.vad, akkor a milen la'az, 
hogy Répás Sándor a nevem, olan taaz, 
hogy én la llt hagyom a falut ... de aztán 
soká nem látsz, vagy ... Mha. 
- Aztán hov, me,iy? 
- Csak a többiekkel Amerikába. 
- Maga dóga. 
- Te meg éppenséoel nem binod 1 
- Hiába l1 bánnám. Ha szeret viuzajön 
ha nem jön, itt l1 eJhagyott vóna. ~n aze-
retnl akarok. Ne mond ja senki a faluban, 
hogy csak a rajtam valé' öt szoknyát vittem 
a házhó. Egy eaztende/g még azolgilok 
mea-veawm a béremből a menyautonyl ko-
azorut, meg az arany "csipkét". 
- A_zután .. 
-Azután? 
- Magán áll a többi. .._ 
-MegVánz? 
- Mondtam mán eleget . ... mégee tudja? 
Ezért RépAB me;-Cllókolta a hetyke leány-
ké.t a a karja ott ia maradt a dereka körül, 
mig egy kere1Jztuthoz nem értek. Annál kel-
lett befordulni abba a tanyiba, ahonnan ko-
Cl!Í viszi Róuit Gyöngyöare, az iapinné 
anyjához. • 
A .bucauzABnál Rózsi alazontyölódott. A 
azava is elállt. C11&k szorongatták egymb 
kezét. Azután a lány hirtelen elszaladt. Ré-
pás pedig kedveszegetten ballagott vllllta 
fa lujába. 
~a mikor a kivándorlók kestülódtek, be-
állt a csapatba ö is. 
Három évig dolgozott Ohioban, kUlön-
bözó bányákban. Róz.si aUrün kUldött levt-
MAGYAR BÁNYÁSZLA.P• 
leket I ezek a ~"'ilek: haza hoztik, i mbir 
areretett volna még dollárokat félre rakni. 
Tovább mégae maradhatott, mert Rór.ai várt ,,. 
Nem valami rendkMlli dolog abban a 
faluban , ahol némelyik aaazony nyolc-tlz 
év óta nem litta az urát ée gyerekek nönek, 
akik már fllQ' se Ismernék as apjukat; de 
mégis nagy hUaéa-, mut abban a faluban 
16-16 éves korukban mennek férjheJi a Iá,. 
eyok. 
Megjött hát Répb örvendező lélekkel 11 
mindenféle Ulrvekkel. Gondolkozott mlr az 
uton eleget, Vajjon f61det vegyen, vagy cé-
ment gyárat cainlljon? Az utobblhoz volt 
nagy kedve, mert annak minden calnját, 
binjlt eltanu lta. 
At anyja' - jóravaló öreg uazony - a 
haza küldözgetett dollárokból kitataroztat-
ta házacskájukat. Ott,hon nem volt semmi 
hiba. 
Rózsi azonban a legnagyobb örvendezés 
közben Is röste lkedett. Bevallotta, hoa-y ugy 
!zólván hiába azólgált. LenyOtte maa:áról a 
ruhát, nemhogy szerzett volna. Mikor a leg-
rongyabb featö mét.ére ia tizezer korona! 
- Soh'ae buaujj, hoztam én dollárokat, 
veszünk mindent ami kell. 
Az egész falu tele volt panasszal a fojtoi, 
gató éa még nöttön növ6 drágaúg miatt. 
Répást, mint világlátott embert igen láto-
~!~t,::d::io!!i~~~dta a baját neki, 
Répás jó ember volt, tet.szett UJ neki, hogy 
tekintélyre tett szert falujában I ha !Atta, 
hoa:Y a panuzkod6 nem tud saját embera6-
géb61 bajából klgái:olva, kezébe nyomott né-
hány dollárt. 
Igy özvegy Nyögéslnének, akinek ma-
laca döll'lött mea - malacra. ICY Bájáki 
Mé.rtonnak, aki leesett a kazalról oszt vala-
mi belsö sérülése támadt, dOktorra, patikA-
ra. Meg Kocsa Jánoanak, akinek meJl'égett 
a tanyája. · 
be ki is tudná mind az apró kölcsönöket 
éli ajándékokat elsorolni._ 
Az eiikl!v6t megtartottik. Na11, ia:en 
nagy boldopá;- meleaitette a derék Amc-
rikáa azivél, mert ugy erezte, hoa:Y azebb, 
hlll!égeaebb lányt mint Rózsi méa- eenki sem 
vezetett fel a dombtetőn barnuló odón kis 
templomba. 
El la hatirozta~oa:y a legközelebbi vf.aá.. 
ron vuz 8ll'Y teh et. Lea:yen a meny8CUé-
nek mindene a znál: tej, tur6, vaj. Azbín 
most már komolyan kell gondolko1ni a 
cé.ment-gy,r felöl la. · 
Vásár elött, mlg Róza! vacaorit f6z6tt, 
kivette a dobozt, melyben dollirJalt tar. 
togatta, a melybe gyakran belenyult. Moat 
jutott elösz6r OIZébe, ho1Y mego\vasaa, 
hány dollir felett rendelkezik még? 
Hit ... Uram fial Egyik ae ia:en hinyja a 
másikat. Három négy lapul méa: a doboz. 
ban. Ezekért már nem adnak tehenet, leg-
feljebb egy kecskét. 
Azután mi lesz a cément-gyárral ? Az 
fildójé.t, de elszámltottam magamat! 
Már most ml leaz1 
Kissé bután, kiBSe ijedten bámult a ki-
llrült dobozra. 
A konyhából behallatszott Rózsi danoláaa 
- Ebböl a jókedvti dudorbzúból ugy 
vélem mindjárt esete paté les.z. 
Veeukedéa! Az elsó veszekedés .. me-
lyik fiatal házas ember ne borzadna attól, 
hogy ezt felidézze? De hát tlluazáj. Mu1záj 
neki megmondani, amit eltitkolni ugyae le-
het. 
Kiment a konyhába, ahol a menyecske 
rántást kavargatott a tűzhely mellett. Kö-
rülfogta a derekát. 
- Nem gyözi mán vámi az ételt .. ipJ.-el 
- Nem vagyok én egy caepett aem éhes, 
c&ak azt akarom mondani, hogy te valami 
egy asszony vagy, hogy neked mindill' iga-
zad van. 
- Aztán miben ád moet nekem igazat? 
- Hát mán tl:lbazör mondtad, hO&"Y nekem 
könnyü kezem van, mikor annyi kell! 
-Igaz.e? 
- Ohllm . . aztán nemcsak a kezem 
,. 
A REP AsEK KECSICEJE. 
lrta: 8teatlmttl Mlrtha. 
könnyO, hanem aiok u ördlinJ'ÖI dollárok 
is olyan könnyen elaúllanaJr. 
- Mondtam én ut ... traw? 
- Hit uó ami uó ... lelkem , .. nem 
tudok én m6n tehenet wnni, le,feljebb qy 
kecskét. 
;:::u::!n~aka közzé hulla a 
fejét, mikor litta,-?ogy a menyecelle qé-
1:r.en elCehéttdett. 
- Azért ne edd magadat. Viuz.a menet 
Amerlkiba, amikor akarod él! ker-eeek friM 
dollárokat. 
De most mir k.igyult a men,yecU:e két 
hamvaaordja. 
-Amikor én akarom? Akkor ua:yan 'loha ! 
- Hit ... hit ... hoa:y gondolod1 
- UIY, hogy dógozunk esyOtt:, at.e.rezllllk 
együtt. Hallottam én a régi örqektlil, boa 
az mindig la ugy vót, a fiatal párok ldi1köd-
tek, mig l!Zereztek. Caak most olanok a ji-
nyok, hogy mind kész vagyonba szeretna 
beleülni. lpw? 
Nem blnta mán Répis w a dollárokat 11e 
a tehenet, hiszen többet ér mindennél ai: 
ilyen uszony, aki nem engedi el ma,a mel- · 
161, inkább vállaja a kiliködélt mellette. 
Másnap azért elment a vúárra éti vett 
egy nép, jó tejelö kecskét. Rózsi sziveeen 
foa:adta és elnevezte dollárnak. (Ha min as 
utolaó dollárokért vették.) ~ ltek ' tovább 
szeretetben, béke&Bégben. A cément.-Qál'• , 
ból u,iyan nem lett semmi, de a helybeli fa-
kltennelö vállalatnil kapott !ell!nelöi il-
lillt. 
Néha mia:ls, mikor Dollir fun:u, huncu 
ábr!zatát'mekegve fordltotta felé, u,iy tet-
ezett Répásnak mintha caufolódna az adta 
állatja. ·•- -- · 1 --
- Mek ... mek ... mek ... ;-atdim ... 
hát érdemes vót neked ldvindorolni, ide-
gen földön sanyarogni ... egy kecakeért? 
Minden tervedböl CfY kecske lett ... ia:az...e1 
Mek.,., mek ... mek.. 1 • ., ,. .., . --
FELRIVÁSl I KE'M'0S 0\'11,KQSSAG András ippi földmllve11.t. A vé- MEG!f~l!(lE;','.l'E A IIA 1„ll,R,\ \'EHT t; ,\, ill halt. A faluban rebeagetnllumelyekröl kiderült, hogy a 
__ SiOVÁT,lN. rea cselekedetre az adott okot, TES'l' \'t:Bt'l'. ..uoS•rO fL\ OY.t;RJCF.Ki:'.I'. kezdték, hogy a leinyka hirte- mostoha-anyának brutí1Ji.l!, ke-
Az alant felsoroltak felkéret- -- hogy Ruaz Floáre, kivel Molnár , -- -- len halálát nem természetes il)'eüen üléaeitöl erednek I a 
nek, hogy saját érdekükben, Bon.almas kettöll gyilkosaág l!\'ekig vadházaaaágban élt, a . Özv. Sztncei lstvii.nné c1ike• Tihó községnek 11zomqru 11zen okoK idézhettek e16 a igy a hirtelen halál e bestiális W.ná&-
vagy személyesen, vagy lrú· tartja izgilomba11 Szováta köz. már 50 e,._.en !e!Uli Biró András- reki lakosnak félévvel ezelőtt zációja t.ámadt a 11 éves kis Co- c11end6rség nyomozása és felje- mód következménye. - A jeles 
bellleg- ~Jentkezzenek a eleve- ség lakosaágát. A "Hangya•• sal állt össze, ki at asszony mi- gyermeke a:11:ületett. A:i: özvegy leian Mária halálában. A gyer- lentellc ajapjin a holttestet fel- mostoha ellen a bllntetöeljáris 
lBndl m. kir. kontulitua blva- szövetkezet igazgatóBági válasz- att felel!egét éa három felrÍ6tt felnőtt fia, Szene~ htvá11 a mek munkaközben hirtelen ,ösz. boncolták II a boncolb tépyleg folyamaton van . 
.aloa lielylségében, 760 P roa- tása miatt a kiterjedt Domokos leányát otthagyta. Molnár nem család szégyenének tekintette a P.1.eesctt s pár perc mulva meg bel16 !lérOléseket állapított meg (Szil,gyi;omly6.) 
pect Av., éle~eland, Ohio. család ellenséges viai:onyba „ke- tudott. belenyugodni Rusz Flo- kis fiut a ezért a hathónapoa „ ho~ sok olyan ember és Intézmény, 
Hajdu Billnt, Bordenland, :~~!e:~!:e~m~~gy~lá!::!~! !::teh:lt~n;::{!':sa:;ot~zért kö- ::::~!~~ 1~!::s~l:::t:~d:~:~ J U S S O N ,E S Z E 8 E, ::::!.Ön kenyeret nyujt, beleharap a 
w. va. ugyanis nem akarta az igazga- s.ára jutott a dolog I Stence1 
Diener Ottmtrné, Budapest, tóaágba beválasztani Jeremiaa (Keleti Ujság, Kolozsvár.) Istvánt letartóztatták. 
c1-1and, Ohio. Márkus erd66rt, aki izgága, er6 \ Á 
O 
,-t ~ (Uj Nemzedék.) 
Ohl
>i
0
,.rszky Sindor, Cleveland, szakos lerméazetU ember. Roaz. IL L I, S\ T~~CllULATSÁO .... ·.... GGYIL~OLTA A t'É BJ8T. 
i;;zas harc után Jeremiás mégis _.. 
~~;,!~~ént:!:.°\ornalja, :;:ttot!át /á!:;;\:~~y::ra; A nova, 1fJu1ág a Kathollkus A bégament!' Torontálujvtír 
Detroit, ?.Heh. nyilt ellenségeakedésaé vált. Lea:ényegyletben mükedvelö elö községben Schütz Róza öeszeve-
Qomoln Barbara, G1u-y, W. Domoko~ Jancsó Károly u~áat rendezet~, mel~et tánc szett i8 öa11zeverekedett f!riével 
Va. pénzt!~ Albert fiával átment kovetett. A pa1zsazeg1 Gergáca 5ehülz Ferenccel. E2:után az 
SChlnagel Rudolf, S1&ntend- a aWvetk;zet boltjába, a pénz- ~stván éa a novai Bicaák, J6uef asszony megvárta mlg férje el-
re. Detroit, Mlch. tár átvétele miatt. Utköiben ta- öuzeszólalkotta~. Majd az ud- al~dt: Ekkor felkelt= á~áb61, 
la::1~1:.ntal, Mocaa, Cleve- ~~k:~~!e!:~:i:;et~!:~~~_2 ;·;::/o:1~1::.~0~~ a:~o~:r~!: ~!::d~~~~t\1 ~~lt!;r!:!!:: 
T:o~:~ :.::::é, Bzarvaakendl ~:~t:á:;t:~:=r:~ ii~:t::é; !:!::1:!~g !1:~~::~t \z::::: ::e:8et~:::se~:~t~t J~lentette 
o:::u~uf~::~• Cleveland, ;:::;f~z:v::::~sti:! u:~~~ ~=:d~.t.. és a n~o~ozást ~sói Lapok.) 
Welther Mlhily, Budapest, benila folytatta, majd felkapta {~e,yea UJ&ág.) ELITtLT I.ILIOKTIPR0 
1::ftf;.~,';:"~;;.",;;lll,, ~~::~:~!;~;;:!~::f:!!;'; rt:WYU:J~~~~Jl8Z2D- ,,;.:'!:~,/::,:";;, u!:~:~t.~: 
Oh~:·kó J6'1lsef, Mal't!Ü. Ferry, Domokos Károly melléb61 ha- A Szatmár aiomazédaágában követett el e,r ugyancsak zala-
Ob~~i1e József, Cievelend, Ohio. ~::a:~rea:gé:m~~ e~!?::a~ ~;!::~a~:~~!~: fe::jr:i ==~::~ ~~!~~~=:~!:k ~~~: 
SWle Zsófia, Cleveland, Ohio. szörnyet halt, két óra mulva ta a 1iomszéd1ágában lev6 Be- ~r Jóuefet 6 hónapi börtönre 
Hajcsár Mlhily, Akron, Ohio. fia, Albert 11 _kiazenvedett. tucher Rudolf s,.zdálkodó 1télte el. 
KIA Ferenc, Det.rOit, Mlch. A rémes a:Yllkoad.g utin Je- c1flrjét, mely földig égett. A (Zalamegyei Uj&ig.) 
Sr.abadl Vendelné, Akron, O. remlás Márku11 nyomtalanul kár meghaladja a hétaiázezer -o---
K.Ju Mihályné, Nag')'I VUm.a, cltOnt és most a caend6raé1" ke- lejt. TJZ t \' I FEGYII,\ZRA 
Cleveland, Ohio. reai. • (Braa11ól Lapo.k.) J'l'ÉI,TF.K EGY GYEJ~lfl::X 
Szabó KAroly, Belmont, Ohto. , ~a8861 Lapok.) A l,ZÉNG~J,T EOY OYILKOST. 
~;!6n;J~j!:1:,
0
:;1~:~ s:::~ ~ ;;;:;~ossAG E~'.I.'. . Pacsai Józwfne_ fU lei lakos 
Ohio. BEN. . . ket évvel ezelőtt UJSzillött gyer-
VaTóth Mlhily, YounptoWll, izgalomb~n a kii ~ziláa-ymenel feküdt. A ~ilyha caöve • .roau címén vontik Pv.aainét fele-
Ohlo lpp köueg lak0&a1t, F6h6ae az volt éa a k.iándó nén„áz mea:- J6uéJl'l'\'I I a azék01fehérvirl ki-
. eseménynek Molnár Jóuef ju- 6lte. Mire hozzátartozói észre- l'ályl törvényszék Uz évi fe1Y-
JUSSON 
VIGYA# ZZON hó.lyao,,.jitp'"''hi,laJj,mket az ellenséj't!lt, akik percentekben mé• , rik a lakoaaAgot. 
HA PÉNZE 
HA BAJBAN 
V A N, !::!:~;;~t :~:~n ~n:'k~:Íö~!ol é: 
nem használják fel ellenük a uJlt 
~énzüket, hogy elnyomják öket. 
■ TISZTHETTEL KÉRJÜK a magyar b6nyúzokat, hoSY !JOJt itjllket helyezzék el ni-
/unk f:amatozáara. 
Himler Allami Bank 
HIIIILERVILLE, KY. 
■ 
Nagy György Julla, Yolln, W. Véres aze~ráma tartjalaa!~!n~ü~t !:t~;::~z!~ ~;;':;é~: !!::~!:Sbe ~~:::; 
J. M'.a,yar Bb1i11lap ell tlte• liáaz, ki egy jólirányzott kés- vett.ék, már mea:halt. hizra ltélte. 
túl in eu éne 9 hllir. azurúaal szlvenazurta Biró (8 Orai UJBq'.) (Uj Nemzedék.) HIIILER HÁRTON, tlaök ORDOOY SÁIIDOI, ,......_.. 
,. 
numadlk hfolram.1 
KIS MAGYARORSZAG 
(blmlem.1111 belr\ hindi!) 
ter•Sa1tb 11,PI. megJeln.L 
BlerUPU: KOt,/:'.)9 t,EO. 
MuJtltnlk ti.vo11kint klt.Ur, 
Ml„.i.,,klt tNleul Hl"'-1•"'111 .. • 
"'a9yar blnr•"'"'" Mlyl ,..,,,, . 
.,,..,.a h1..,1,,..m1lmogy1rokll1U 
t• u a aok u6p h h1,a:z11o,; olo• 
mlny, arnl a Kia MagyaN>NOÚllot 
.,., tartalmud t.td 
'!llflaithlira•n'""'·····"'°" 
.. KÍSMAGYARöRSiAG~ 
Hlmlu.,,llle. Ku,tucky. 
;.,0110 1101,1,.\HOS TOZK,\11. Moll lpOI uJ bank ,al• 
A Mayklng coal Corupan)· bái!,,=~,;;;,;,,:;,,==J!I U11k u ,u-u ,...11,tt. 
i:J~:!,e~t~:h~bótM~~t\ P.\nOSÁ \' AL JON ,\ DAJ. ~ TUG KIVER • 
lodL -- NA TIONAL BAi« 
A lángok el!lunUtottik u J ohn V1ruck1 binyúzt, aki e a. c1ui·nM011t11.n1t 
:::~: .~::··:~,;,:::':; ~~:;~:· ~~:;•i:,,::io;-::. IAEGB.Vi: V A.
csak a tnao\Lók m.egfeult.ett Riu.akadt a tet62.et éa fejet 
,nunkiiának köu6nhet.O, bogy ruzta be Sierencaére a sérülés 
• lÜI nenl terJedl it a uorou6- nem volt halilol él IID' a bi- POCAUONTAS vmtI 
doa épületekre n)b:tt kórhá:tba a:tllhtotti1r:, llAGYABJA.IBOZl 
A 1Úot' lgJ la jelentélr.enJ és ltol nfgy hónapot t.0lt6tt. Tla1tel1ttel 6rtnltem ~ 
roegbalad!a u. 6000 dollirt. Mir maJdnem te\Jetien fel• 1.1, N viuu ~ b."111 • 
--o--- ~yógyult H edrt a kórbbból kl pOCAHOKTAS 
u:tGETT TIPLI, eneed,ték é.11 Vuricki a'kkor az 
illomia:ra ment., ahol várta a HAllDW AllE STOIET 
A Vfindlng Oulf Collleriea Co. vonatot, melynek hajnal felé atnuem. · 
~~;f:_':~fg ~~= 
S, B. IIAXEY 
p...i,.o1a1,VL 
dett, bogf as eJpusitult rhielc e16lt, leaukadt 1!1 Vurickl feJ6-
üJja.l p6tollusanak ~ Jek.ntkt re eeett és ugy megütötte a ue-
adol.l id, hogy aa Us.emnnr k6t. renORtlen embert. bOff e1wi.!-
bh alal( bi.esuO.nlk, mert eri.uJI letlen0.1 terillt el, fején t.átonaó 
:i,~:il~W:,rongt,lt rének ~~cicit vtaua-ritték a kór- .1 Bi■JiM~ W.•J~ lt• 
A Tlugi\.lt a tUs Ggy~n me1 búba k moat lamét virJa fel• Jü, W..rúaou-61. W..JÚM'-· 
h1dult. éptU&é\, uk. "" 
JOS. F. STERBA. ,,,bő 
War, W. Va. 
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